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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Journal in the United States 
New York. N. Y. 
REASSURING THE HUNGARIAN MINERS ŐRIZZÜK MEG AZ EGYLETEINKET! MI LESZ VELÜNK? 
T hc Employen R espond. - No Brak Will Changc thc Good Re-
lation Now Existing Betwccn Hungarian Míncrs and T hcir Em-
ploycra. 
Mi lesz a magyarokkal, ha háborura kcrúl a aor a kEt haza között. 
A Magyar Egyletek Nagytanácu.-Félnck a magyarokt61 és még most &cm merik megmondani az A magyar lapok elmulasztott kötelességei. 
igazdgot. - Számoljanak magukkal. akik egyletet fizetnek. 
onta ~ r 
nak~ , ym 
• ' 1 Fi..: t 
I 
oltár hc b k se ly e upán 
h ok ,.~ u1. dollárt al I t: t'l rf' 
tc1 •e le injunk hit !chef ti nt e k azQ ak a ~, ;n oroll .k lt•gal bb n · 
ot: · r y cktf" sc:n mert._ :t nak 
a hf' n1m1 t tko, pé-1- ak k 'aratho1 >0lgai I hozzon l r a son bi1;:mt rdnk, 
\\'11 1 no t tegrc >I gratih , 1 ,• a :ii;:-ok 1:iefiz : k·tck t·Hnc az orszagn I A oh- a munkaadók válton.· .a.n 
a1 on , e 11k: f? ~ from w rv 1 t b1 1t il6 be,· ndorv' ol e ak azt mód1a.ról bizt . a va_gyf.lnk. 
el r e ,ng a to a tha:- tbc tho e I t1me a1 igazat ílünn k „ k z e v·c ck ve várjik cl, ,-sak azt k: Htc 1k me, l'gyan .zt kellem: h.nm a t 1 
:iigb mindc1 cxccul \·e heads o{ 11ho• 1)" lnw bün le nnc- ha mi z„ ó1 111g, elóhh H 111 ken)szcn hogy a t,>rví·nyeket z1goruan maa'tar Japn k Napról•napu 
mnmg e- -:npanws, ml o\ml·nc-an arci t wm. azt. 1etm. I ! m1 z 1 •ok lunk mindig ettt'. 1 ~1ámol sr az 1·gylcli tago- tarts!ik be, C"- ne éljenek ,-issza ii. trol hi tn· irm kc-lk te erről a 
mpluvc al la.1 are 1hüwmg \\ 1· took a ·ci thal 1hc F.z"i- Joil:ii- b lL 11 1 diJ • a 11a 11 tags.1 11J m;att :le ua- k t. h gy e óhh ,cm t.6.rták fel soha az ors.t!1g nnrlCg,zcr.·tt't~ dc1log )1, 1·1,~rc meg kellene ni 
an oH" flow1n~ 1,rnpaty tov.-ard 
I 
oH whelnung ma101 ty oal vann, k .... ltetegseg z6 fgylc mt. m soh nt"m ak ... mk 101 'll- 6szmttn a helv7f'td. Gvá- vd. gyaríu:m a magyu ímb4 rek k 
"le1r itungan.in w')fkmgmen, ompanfr mplnying Hungarian tck SwH: uctét(1I, a Ve·hovav ,1,- t ha.: z•molnunk kc 1. ~zá- ,. ,·olt mi 'l<lannyia." mert nind A második ~ondolata minden nytradóiinak hogv az ame 11 
and cassu1c JS that they will as mme'.'r. w1li dc 1 "th 1em i11 llgyle•tól. a Rákút„t 1•:gylctt.",I, moJnunk kell eg"mas I és onma- ttól élt hogv a • or a nép az ol- magyar embernek az ,·olt, -hogy magyar&.Í.g nem oka a nehiz heh 
gcn · U!:>IY s e, r extend hn, L:!11 a hroadmm-:h·o a pirit t, mt·g mt:g pár ki ':ih es.tfllc' öl, .mi.:kal e at ke 1 ltanunk, hogy C'Sfibb e 'JY ctbc m gy m1 lesz az iu tl6 mau·at,)kkal zet11f"k, s hogy 1gauágtal.us 1 
und1mm1shc- l i,;::oo:t-vi.,11 m any u , s humanc a v.- , a th(' akik tagJal ('Zelmek az egycsate f'Z lg) ne-q:l mf''tet tcnJ.bb. Ncr.: ·agyré-it gyá,· k ina " a Jól tudjuk. hogy mi ,·alt a sor- 1"• ha CreztetnCk ,:clük, hog-
c"ll o "l1·m. ; "·::rr of thc- lette· quotea bov" tf"1 1.tk "t rt az f"7.f'r doll'-r biz k1\"inhatiuk l:u~y kit haromszaz Xagytanács tairJa1 fclnek a ma- sa a F'randaorsz.igban, AnJtiá- sulyos 11'-~eteltkes v n klit 
At a fc. thm1,.11 a,::o wc (om j \\ould outhne l- ('rC' "e wanl t tos1táser fi~clfü k u_lamit h~,·on befi e,ett dol/ re --i 1ekunk etcr 1 gyaroktol. Félnek •ól(", hogy ban iló magyar embercknf"k, mi• ország kozot 
ne:1H I upon tbc el cr recc1ved ('fflphas1ze 1hat •"le Hunganan ként• mmd1i,;:: M>kallJ:ik amit be follárt adjan 1,;: k1, mer hit hon- hogy ,\mcrika magyarjai nem kor Európ!1bao. a háboru kitort Aka1m1l}en ltelyzctd erem 
>m tbc C a(kwoo:t Ul,al andl \lmc s' ~ournal w1II kttp po!ted fiu:,ek tan ao anak"' K1 fiz('t• t11bbit tudnak számolni & nelll tudnak dc nekünk nem kell ettöl félni. 1dmun • a várható szere, 
('okc (,;,.a une oí o •rs: stat I on ts rec rd ;tll mnung compa- Sokallják azé't, nc·t mikor hozd) 1ózan ésszel gondolkozni. Félnek Ott •brut..-1.lisak • ..-oltak a ma• e étlcnseg, ,agyon 
1ontos. ránk 
ng th r noble atti~ Jdc and show• nies that adhi red to su..-"i a gen- egy etcket alapitottik. az akkori Sztmc. a m1nde1 nagyar ma 19 megmondani tl"ljcs 1gu- gy ... rokkal, németekkel azc-mbcn, 1éne itt alán a lcgfonto ,...,.. 
the•r tru(' apprenaltLn now erru policv n::"".e(5k m 1 t1•dtak és nem akar bOJ: C-J:'V-CJ::y inlethe hany dol• sigot 4 huz6doznak lólc, hogy ott bcbörtonözték. vagy mC:·g a kérdés. hogy m ku a kenyérk 
wc will •n ng at lcngbt t,.hc fett • tali: számolm ~11 lelláismetetlt-nÜI tar u.g agdi at 1 1zcte1 1r. r be gy · crf'~n ,::v1\gy1Ws:\ a hajc bortönnél i rosszabb fogolyti tünkkel • munkbkkal, mert: 
wnfl n y the super1ntf"ndt>nt of ------- ala• sonvra zabf k meg a tagság idáig1' Nag\· ;i k és i:esz olyan bt bc,rba ,.-itték a s1:ercncsétlen <'m- h.t. már• Migyarorszag ts A:ne 
t:lijakat. Kés6bb aztán eme t~k ;ik1 eg--y i•gyln~ tL..lbct fizetett II. t m1 nl"-rn felunk n 11agyar berekt"t eukt&l itt nf'm kell fél t,ka fol.:• kózclerlö Vf':!i:t~I~<'· t 
e_gy. emelték, •le tntg most m "oln. 1 nin1 e ~ • t-h;u :>muaz t'nyáuokt«'il \fi tud1uk, l:10~ ni. . . _ _ . 7:'':tI~t?:~:! k?;k~ %h:~:-RAB-BANY ASZOK 
SZTRAJKJA fizetnek az egy1c-tck tai;r1a1 lclc toll.irt. hg 1kad r: yan, aki of- a. ni olvasóink rudnat; aiamolm E.lk,1kcznek mtndcn amcnka1 . ~ . ag 
annyit sem, mint an1enn)1t fizn 41zaz :to1U.r1 íi l"tt cs c;yetlf n t•Jdnak jú:ta.nu1 gonda.1 ozm. A hagyománnyal és ellenkeznék az 
1 
,amkrol tartozunk gc-:idoskodnt 
",Lb,m1a allamhan, 1 hol az ni kel!t·nl" eg~- inr-. t. y.in ah lcgalabhl mi olvasóink ki 1udj;'1k s7.:'1molni arnc-rika! nl'p tcrmésutévd a do· 1 am~nnvihtn a,: l"hetségcs < 
Ej;'y. ~olt Á.liamok 1· g\·ubh dics6- \'egyen elő nundenk1 1b1b'!lzt 1p,I• zaz lúll'~ fize.ctt ,olnal hogy a mai tugsigrlijak rnc-llett log, s nuu::s 1s arra semmi okd m:aJd. 
kgérc hokkal dolgoztatnak a,: meg papiros' ét !l.1á111oljon mag JC neg kkor . h1 hetven é\'<''SI (',0Ctlen egy f.Cnt fizeti be a ~elét t·nnek az osz:ign.ik. · ;smé,telJ ik ~~ "°~~ ~~ ,r(; 
)ante , a, F~- .u.i1 \ 1,,. -Jl7 11 mi 11i11yákb n z ,kha lt'p- ,·al. ~zimc'·a ki rninrkn magya1
0 
az 1lll"t~ {: bu :z: é, íi"◄ ti ,·•!~- se-n az t"zj_r d
0
all3rnak. ak:\rm1ly11 . .\ gyü1~1ködést6l, a civ~-1.~k i;: n~:~~:!tkomolvué; m:ndcnn.:i.p 
1-Ji r t I th ~trt'el rck, :ne t l('rn tudták tovább 11 ~':5o-<-t fizet az g)I• tnél, h.iny Jal_ · Há.t akkor m1é1t _karunk o\t„ 9 tudja minden bán}ász mert az amcrik.i nép a mairva1 ;;;;::~:!;,e~0 '-"Y ~:\zs::: t 
f. \f r n I llmle. Editor, ek „k a J't"fl•nc tle-i e".Tlb('• eml, r hegy ha mondjuk hav,
1 
m• lv.k szuYe e a tagsag<l1 ho~szu de·;: d . tol SY.intt-n nem kell (clnunk . . ~ 
'ew Vork • Y un,u1,;: a1J t turm. A rabok e~1g kel_l llmf', hrgy az ezer dol ~eg,s ezer doll:i.rt e,i m1bol kar 10gy _z egyet~: csak az• fizet ========== k"zik, legali~legyet1 mu.nkink 
IJe.:r Sir , •·. ren-icztck a szt..iJkot, 1:!ogy lart hd1zcsw, ~1:'''. 4Z rokosc1 1uk . _ '1chk k1, amit hcfizcttck. Ila se,- {: kenyerünk. 
I ncg~ zabad fehi r l"m~rt. ~n• m k ak_a.r hagym R1zony nagyon• MegcrtJ ez kn~n!'el m~cn I nf"~I 12c~1 be az ezer dollart, ui. Jt. soha Q(' kcl!Jcn rettegntink í::pcn czeit tanácsc.· uk r= 
l pon mv rcturn to Uan1e after tartottak n: ;v.tkkat a ':ianyak~n s1,k e\1g, magyar t<'Slvb-ek. any J zan ember \I n --ikt terh 11."m f1 ~etik k zt mmd, nk1m k az cgy"ctck 1 , je mi:itt. b! ;ú k k h 
n ab!IC' e" of bout _ten da,·s, 11 t zkc xn s nt-n Jot·t• k k1 >nnan nyi ~v~g. ahinv esztendeig altr h~ kétsúz dolllrirt vagy meny Mir pt"dig a nagyar bán,· szok F >'"1nk m1 mt·g crröl 1, .J!> ZJr ~:.na:: h::e: ;~ ~=~U 
n-t } .>u1_ l)ape pubhshf'<l undcr ok m gi1k m, 1.m1g 1,:..,. nc-m él kozulünk valaki s n~m ..,olt n 1fr". ezre nem dhat~ é~ ~ ':ltg akarják pni a pénzt Min• rm, s mo<r.l csak arr.a. k . "1.1k az ki rCii ht>lyiln mrimar dni. 
1 te r hruary 8th J h:..\'C 1g k ho,,:-y a ;,a.na za1kat meg még egyetle11 egy olyan halotti~ ezCT d "10 :'Ta akarjuk bi2t· 1tam den 1111i;-y r t<" t,·E, ilnk azt kn· .n• lóíi~ct.Sk•: hogy Vf"gy i.. elő a 
r a " 1 mui h tcrest what you fog-Jak h:illpl ,i l larmint" 6rai II magyar cg-ylcteknt·k, aki ,)tszb az életünket, ez a pénzt nt"kGnk 13 hoJtY ha tíz husz t"Y nulva cl· papirt k számoljanak. :;ámit• -0--
h.ue t s.ay unkr the be diug alkudozá utan el6bujt.1k a rab- dollirt is befö-etett volna azél't kell lassan-la."san, ~ek, n át be- éri a baJ, a col dja h1ztos legyen sali: k,, ~Dg) ~• batnn 1c 1,·en BAJOK PENNSYLVANIA-
. o l.' 1·mpl1 Y rs of 1- Jngarian nybz:oi,: 11 mo.1t mcJ:lndult a az egyezer dollárért, amit u oro· fizetni Ha nem 1s eg z ezerl az: ezer doll 'r fc <'>1. é,·ii; ilnck mennyit fi 1c•nck be BAN . 
. tinen , d also )OUT appcal _tol ,1ngá.lat, h~g)' 1oge1 ,olt-e a ra- ko,,c1 kapta._k •lollirt (mert hisz a péndink ~li inkább megfiz:ctjük bcc;;sate- az cgyletbt az ezer doll rért 3 
the 'lunga1 ,;uu, ",My Fellow \lm hok sztrijlqa, ,·agy SCIJl Té· Hát a h1f.11yzl1 pc nzt honuan rnatmik az f:"gyletben) de lcgaláhh te!t<'n a t ~gdijat, ami dukál, mostani tagrliJ 5.Zerint. A kétszer 
er "fh, ap{Hal wuc"'l you makc \f:'-1'_:;ck clk r lé .. ,. gett 111egje- \·,ették) Honnan pótolták k1 ezer 1ét 01yolc iáz dollárt. ":111nth~y ti .. -husz Hig fizcssGnk b.-ttö nem hazudik! A sz:\mok 
10 ,· e t·nployt·n of )'OUT íellowl gy'i· zük, ho;;y 1. az c5"I Jannc, d1 llárra azoknak a bi,:to,itl I di 1 \t az •i:•na m~gyar h·st,·é· vilamennyrt ~9 ;u:után maradja- fogják mq;m"'ndani az igauigot 
J- rni; r an an<J 11 go<>rl addc-c 11 pcn. \lahama illamhan tor ját, kik csak (él évig,, csak egy r,·k, hogv l"d"ig u l"gyletdnéll nak ~ irv'ink t-gylct 1l·lkfil és azt, hogy nt"kiink van igazunk 
., ~ : e 1cm '!li o~itt· 1· uncnd t!;nt, a" J·:gyt'~Ült Államok sza- ·iJr csak tíz évig fiutti':k do! 1 ~·on nagyor. kc-vf"'!',<"t 'it.ettGnk,1 \ mai,;::yar hánybzok az kove• s ul:\na t.:c1J l~tnunk..sürgösen az 
able mdeed and wll no doubt d \m".-ka 1eríilf'tt•1. F.J mu- l'r és >tvcn .:cntckct, va,o még lmgv onnan m, dig e 1 ~pni, t lik,h ,zyazc szcsnagymagyar cgytr-·ckbajainakg:vOkei-C'Sorvos-
(1Dlii)hamo1 bán}át a mult 
heten ro• z 1spoka1 ttak Va 
ll koc . kt·, r Lb;: kapta 
mmt ,.. laha, hidegek 
a kül 
rnc t with hc r re!!J,On!C rom • tja, h Itt k e a egíóbb nnél 1s keH ebbct Ii ze-n .z. i• '- ,.&yle'ckbcn «zab• nak nl"g olyan 1 'hoz Amtg késő nem lesz 
o ('fS nrt the mncrs a. w 11 .. (' e a ányakat te1Jf'sen s;o,et ,. .,-k1 pé-i:ttára a t.itoknak cwk t. gd1J t mt >1 J1 biz ositja fost r.:ég nem k~s.' dt': egy két 
1 my be11 f that t'ie mplov ;r, tor'-·e1yJ.iozá~ hat.isk . 1 1 zt p 1zt r-1.f'the, v ssza, a 'ize s k zt c-stúl11ek (enn11l.asa s nk ti \' murva mar a• lf''ict iessi!. 1 
all Ci gne "' o coun mit oda a rag k ~'izctnek 1- etj6k az• bb fi h t jni k 1 
ltAGl'AR IIANl'ASZLAI' 917 ~l.\RCIUS 1. 
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! ORIENT COKE COMPANY i anyate epe u-ei 1a,
0
:'bt~'.:,~~ót"17:g;':
1
·~,.~~::, Németh János Állami Bank 
i ORIENT, Fayette County, Pennsylvania s. DUNKARD, PA. A, ,,,,, ELKHORN, w. VA A,t icj, ,·ez I< « 'a Sh,nadoah lokll 
f • -:ir."'·~ H:r.logh J . :.nos magy~r baj ':lnnan ,gy· •:nagy,r tt:stv~rilnk, ko 'Jti keshcg,.g mcnc5 harc in-
,i Neoui. va":r 6tffu maV,llr aiDbiDll.u lttlrNtetllr. Te1„nn1r. • • ta1 ~ ,ogv a munl :-. ott J"l megy hoa munka nagyon gyengén dult nH g A okai sztrájkot ren-
lr.tr• nn ~vl~~=--: t~r;::~~"t;~:'ri,~61r.~::;:•• templomok éa i minden 'iétt""l hat uapot dolgo-Z negy, hctt.:nké!lt alig pir na'1o~ dcl1 e, mit a Kozpont 11cm be-
llenJeu Unlouto"'' nu Brownarlll• 1Fa1e1te CeU11ot1, Pemur.yln• e; nal, éjjd \Ib) min napp.:.1. A te · folgr ,ak. ValPsz:nG. hogy a he 1t erre a kilt :zar .. :d.: a 
Q~!n;:.l'fllr:fe1r:u:.=,:t.,::::.~-'~.in:,t:a.;~~1!!t:'~~::tc~!rrfe! !i lep tulajdono ... :i, a Poland Supply vasutl kO( 11k • Iuanya >kozza a szcr\'ezet XII. A fiok -tagjai most 
Op:,e-n1an. ~ Comp'lny ujabb bányát i"11yittat "")Sz munbviuonyokat. perelik a zervczctet a b<-9.:i:etet 
w.-.-..~ .. •MWQ•<11~ll•DW.nA1.-~~••101w-.aoe•..-.--: ugy hogy emberekre mindig leu - é3 >t ..is~ u~zegre rugo t gs gdi· 
r-Jtl!Jtlltltl'"ltMJll:!1!;1JUUOUit1t1t.1t111:Ml"'~~~1 ., .. ilk:ség-, ,1~ egvs:.:cn:e sok t:mbert · LA BELLA, PA. Azt 111a on• Jért, s ·;cm lehete.tlcn, hogy meg COLVER ;l '11111 \'esznek fel. Egyt·ne1 bánya• .!:!:m Pgy m:tiyar te.stv ri.:!l.k, hogy 1s nve k 1 pc•t. J,' hóg--enpnbáJ. 
• Eb b e l e ;,,,gyon kC\'éS posztot ke' illita• mi r1 v.isut1 kocsit kc\·eset kap- 5ikCrlllt A la",illt le. ilnak ntg-y• 
(JOHN NÉMETH STATE BANK) 
395 Broadway, New York, N. Y. 
Elnök: Ni:meth Jti.noa, volt cs. és kir. konzuli ügynök 
TAKARtKBETtTEK: 
Dollárbetétek Korona betétek 
Minden betét a betét napjától kamatozik. 
PÉNZKüLDÉS 
.... postai uton és aürr,bnyiler,, azikratár:irat utján. -.. 
100 korona 12 dollár 
öTöDIK MAGYAR HAD!KöLCSöN 100 KORONA $12, 
• i:., ,k vannak, giz nincs be-:inOk h a munka n:,~yon csendesen megy, tak cg- ezs ;:rre c·>ni, ac ez' n<'m 
C:OLJ.'ER. CA.ffBRIA COUNTY, PENNSJ'LY.ANI✓t je~cnlcg egy k:\ré szfn loaJolá• lyú bdagy.'sa 11úatt majdnem - -• ---- -
!;;.,:~~!!~~::~>,~~,.!~~~6 ~ 1n~n,~~.: 1~;1 M~•=P~J,;:.!Z: : :Jiiért 65 centet adnak. Az cmbe !cljesen szünetel. li~ a viszonyok SZTRAJKOK KENTUCKY· l
i ens urg oa ompany ·1i. A Í\zd~t nem régt'n emelték nak, 3. hajóforg.:J,,m peJig a fo-- C7.el tagj:i van. 
FELHIVÁSI Coloradoi NAPONTA. VO.VAT REXISE.V. li..ERESZTVL. 1 rt'k tisztesS<':;egen keresnek és a 1obbak les:znek, hiradással le- BAN. 
, 11AnJ• uilras.. • nlne11 bt-nne -nunt ráJI. As er.uberek1>t I.M-vlildk h·lvzetükkel meg vannak eléged ,zünk. 
- klhttnill a bánJ.i.t,,11. A.llandú j,"J nurnka.. A ml ~l.nJúMlalk , • - AlapltH 1876-bea 
~:e:~,'~"~•t..0!;~:ó~:,:('~~6~~ ~=:, !·,i::.~ ,e. -- WASSON, ILL. Azt irja on• eg:~;~~1~zkyr!~~~mk~!~br~:!~: ~ z: ==é~\ Tbe Fust National bank 
1
--ril.á~~~- ..;-_ .. :;ki•!:..::;,~:t::;~~t:1ö1:1!~~t!~per- JENKINS, KY. A7:t 1rJa on· nan az egyik bajtá~sun~. hogy a s;traJkl,:.• m_ entek a mult h_etek• v .. ....-.. Munkú Be•--'1-A 
J(a j, 111untii1, f6 ouloullt, ,,. ,, ~-,-A,r.,1-~•'•I ,tul fa ko,ln·a fl••U'1 ! 1 an egy magyar tcstvlrúnk, hogy. munka nagyon ~) cngen megy hcn a l,any~~~ok, nagyobbar~ a ;;;r: - 11::tmká.t s=:~.:.;: A.Japt4k.e N rd„1eg f21W.OOO.OO 
al..ar „ h"' ,ut ,karJa, hu,o-· ,,.,.,,,,,. Jo hin„at.-n. reu,1,... flntt'II a tár.~a!l;ig íekmelte a rnunkadi most, mert a fla··".kc:v. és, Az. cm- p~skapnr aran~k . a. fclemelese dbaU.rorta, boiu hirom h6uapif TRINIDAD, COLO 
1 1 1 J 
.... ~:Uf'lt doch:oufók,lalr:kor I i Jat olyan arányban, ami látszólag1bere~ nagy része olyan helyek.re inia~t, ltt·Otl chntt'zkk a dolgot li.edvez:ml'ny mellett VeeJ! fel tairo-
OJJOD O Verra f f ,r tii.: százaiéknak felel_mcg. Meg-1hu7:údott,a.~~ltobb\·as~ts:zol~al· Lékt·scn, pár rlézen azonban ma kat a követ.i:ezökippen: 
Bt'h·ebb t~,hll'cwlu..ért trJ-•lt • C'UINI: " jegyzi azonban a hir bekiil\löjc. ltatJa 3 kán:kat és igy tobb a ns- , .. z.1na Hnnak a b!iny:í.k 
-------R'll~:.~'!e:~~;.,.~!:~~~-! hogy a bányászok nem sokat nyer• 1-.iti kocsi s ennek következt~ben 15 éi-eatM 30 híg . . $2.2.ó 
--------:~-.. - .. -,.-♦-.. -,.-♦-♦•lltek a dologgal, mert ugy kezelik •1az emberek megfogytak a plezen FIZETt.S EMELltS. 30 hf'8t.6I fO évig $3.25 
...... ,,.,♦UMtH•+• ...... •••♦uM•H•+• .. u .. 1••♦uM• .. ••• .. ••,.• ....... + ... uuuu1u1 t f tét h t I' . .\ki munkára Jelentkezik, azt fel• fO éveat61 50 évig ••. $4.25 C<L&k 6()(- qy lr:T"rt. z.oo 
1 
Termékeny Farmok : =za:b~;~o~n°ek :~~ m~n:1::~:: \CSZik, k(fü,nö~n ha bányász Az Alkght·n) \allcy banya· 50 h&it~l 55 hig . .$5.2."> ~"' p.llftll a lr(tfhu,m..hh. 
öNTOZ&Sl RF.NDSZERREL ELL!TVA 1 >\ kárékat most a 1a,1tás óta Ion pnpirJa van IUmois államban t/1rsaságok elhat.árnzták. hogy a Ezt>.n fizetés mellett rögtöni tt =:-:--;:"1,':m~':'::'::: 
kOialébu, aJ C'ipfilete~~1~-~~t,é~Yi:>~i!~etQre, ,,,. 11:amatt.al coltatJá.k a hoszok és a járd1c~t - munki.~iknak 10 1z,halék b&- ~élyben réuuül minden utJ.na !i ;:M~v:\!-:a =t!'-':r;: 
~1:~i~-:f6 j:!:,~;:1~.t~==~· ::P:~~ ~!8r!:~\11dO~::r0::~r;!~o!~:C rneglchetÖ'-t:n lesZÍllhtották. Sem- SZTRÁJKOK KANSASBAN mm:t adnak, am1g " rendkivúli ttitéa nélkül. Egyeriletiink 76 irbftn. 
• taltarmAnyoltbOI ,uo guduigl relizere161t HATSZ.lZ DOL- ml esetr<' K'111 ail azonban a f17.e- \·i~zonyok 'tartanak, s 1gy a 10 Cf'nt havidíj fejé~n fizet bettg MR JJUBOVZ~Kr.'íK. 
~~t{!~!1~:i:z:::i!:!\,M~n1~:!i:/~.T/;ö~fo.,~2d~i..:t :;::;e:; ti:'- emelkedés ar.an} ban az élei A~ egész Kansa• ilh,m osszes s:r.ázalck bón11o;z most mar meg tagJ&rnak 6 dollilr heti aegélyt, a, JCW, ... p pUllelll •· 
artúla- "•16 mfldlMI luiltHgelr: lr:ladAaalra, uuttn a termél el• nuszer &dnak az cmclkedédvel b~nváib3n iillandóan üzem:r.ava 1s , an egy kis k1\'ctellel az egész elhunyt tarj&i rwére 100 dollir SI t•~...,- UNJI 1i4'b&a '8-90 
~i!1~0~~~~;·0:::T:~'ti.~::0:■::1~j~ ~:br:J1~t -:,t:'er::~f!~~ rok · viinnak. A tár3asigok nem második kerílll"lhen. Bár az temetki lrö~get #e örökiileiu~k ; : ::~ !!9u •~ ~=btt.n ~= 
~.:}~~ ~!!:!z1:i~ea~~!,t:.tlt:1::r'~.i:,:;1:o:\i:~!!f~:.~ _WELLSBURG, W. VA., Azt ~karnak megíclelö bónuszt adni, orödik kerilletb<'n Jelenleg ~!n- annyi,_doll!rt, ahlny !~gj~ n.n at. i 10.1'!':C-,..!'ú~~:;1:.i.: 00_:~ 
~10 Jóed.g, busa. trpa, ub. bab. eukorr6p,a. lucerna. crdmlllc■, 1rJa onnan. S:r.ck<"rcs Andras ma· hogy a bányá!lzaik c7.ekbcn a ne- d,·n csendes, a Jel~k azt ~utatJ~k. egyesu1etnek. Eg;,-ee11letunktt ar i•i.u adu■lk l'--■- ~ ~ mJ 11.ciJ._-... 
lr:onyb&nö,6!l1elt, baromn, burcon,a-termeltl alkalraat ad a jó! g')'ar te!"ótver: hogy a munk~ elég héz id(jkben meg tudjanak élni, h~gy o~t 1s ,6ltalanos f11.etb Ja· ~h&zlban ~uav~dor!6 ~•tvére 
I 
rtl■Jtö• ~O"" •••R'"'nn" ... ,. , ••· 
:11r:·I•1:::::-1igt~Jr.~·d~t"4:rt:i~ei:n~d~:w!.~gn;;::t::~~!: Jól megy, ~ar \'ilSUt még mnc:s 3 d(' az osszes fel.szerelés ára na- ,·1tás varhato. l!I ~puff fuethet1k mmt itten, ff HJIS a-""""f-t. ··-- nty. Mo. 
~~át,t/r:.~!!!i::::~~~:i1::r~1t;:!,~'i!iden bó els6 6- barma- telepen S lgf. szenet még nem gyon emelkedett, S 1gy a kereset- -- . pedig hiNlm 011.tilyban, tehet.lé,. ~················••a 
1„uo.-; sn:i:u;R. cx.mmssIO~"ER, dempelnek. A szén hat láb ma• b61 ft('m 1,irj:\k maguk:tt a csalá- Pittston, Pa. Azt 1rjik onnan, 1~ez k:l>peat. mert bizony örepé- • L v·d 'k. ■ 
l'MON PACIFIC SYSTEM, gas, kó nincs benne S tisztessége- ,1us emberek fenntartani. __ Az hogy a b!nyákban a vidéken tiir- (Ulrre eokan abba a Ila.dba utai • ogan } e 1 : : .. ;:.'.:::~~~·.t;.:~1:~n::~;~ ............... ~~~:•G•~•.1,'~~, .. M:n kereshetne~ a~ emebrek .A ?\'ertajm rlolt:í.ban i;cm tudnak hc.tOen dolgm:n~k, ~ szivesen v: nak, amibaJl böle&6nk rin~tt ~: ELS6 MAOYA..R VONOS: 
.. 
,...._,.._.. ... :... ,...,..,...,....,,.. ... ;..:;....;;....;;.._.. ~agyart sz,eret.1k e5 m~nka utan megegyezni Kansasban ~ társasá- n1~ fel 11 munk~at~ 1elentkezó ha- ~en egye1ul~tnelr akkor ts t~g. : ZENEK:AR &jinlja. magit L 
••• • •,, • •• ••••••• •·••• ••-••,,,,,,,,, ,, ••••••• •••••,, •• Járó honfit.'lrsamkat sz1vesen lát- gok. A zcr:r.&U·s ,,.erint a bi.nyá- nya17ok:1t és kuls11 ember-eket. J• lehet. Mmdeo fl(Ylflt n~lküli • mindennemtl molc.tsigokra : 
i j~k a t~lcpf':n .• ;Minthogy a .telep 11::-okn•1k a tull',riért misfélszercs o-- magyar ~•tv6t-:met elvirva ~• blS, : helyben V&fY vidéken. Ctm ~ Ne mulassza ,11 senk"1 sem UJ. c~kl~ UJ hazak vannak, JÓ la- fizet(-s jár. dc a mOSLmi nehéz! HALALRA IJEDT BANYASZ. \·eb~ felviligo11tú~rt f~rd~lJIDa'í : lllIXE WESZELOVSZ.KI, lj kásokkal. , iszon:,.·okra való tl."kintl."ttd dup• 1 _ -- a titkárhoz. Birhol ll t1unU1 • B 81 : h fi-e" ._t k ;:1t 1 
0
Cal_1fomia. Pa. A ,Vesta, No. 4 taggal uj fi6k:ot lehet alakitani. : oz · 
:olrxunl uj ajándék Jro11zékünkd (Catalogu.,J. Ha l»- 1 MAJESTIC, Ky. Az.t 1rja onnan banyah:til 11ag_Y szh:t ,nr.il~~ volt, Dsurek Jú°"' elnök. ~ COR,f\, W. V A. : 
kü.ld eqv z centn Wl11eaet, kiUdünk önnek eq11et. Olyan iegy magyar tl."stvér, hogy a mun- "'.a s~akadistol 19 lab~ytra ~gy Slpa. G~ Ut.kir. ••••••••••••••••••■i 
•:ép t• éftékn tórgi,akat kap a mi dohánuainkban ltv6 lka most meglehetősen megy és VJGYAZAT! banyas:o: ho!t~t!"ótt~ tal}.lta.k. Mm~- Bomer City, Pa. L■••••••••••••••••·-
azeloln11ekirt, hogv azt hilzi. a dohán11 ,vm '- kerill I kéthetenkint ki lehet keresni 30- hogy semmifele s.:rüle_s ni~c!I r&J· Box No. 420, Bomer Olty, P• ■ 
plnzifH. J/inden caomaq 40 dollár között. A telepen nem ~, kulOnbö.1"6 áll rnok oányafel- ta, az orvosok rnegallap1tották, 1• p e , 
sok magyar lakik s idáig megfér• ugyelö1 figydme.ztctil,:: a bányi• hogy ó)T ijeds,~g .',lte meg a !iZC- ~=========-: 10 ca 
N , d h , b tek békésen egymással, ujabban szokat, hogy mireius és április ~ény tmbert. Figyelem Honfitársak! i: egyes O any an !azonban civakodni kezdtek és hónapokban ,n~g a rendesnél is - -o--- 1• annyica elmicgesedett közt«k a nagyobb figyelmet focditsanak óRIASI ÖSSZEGEK A r A legjobb , : •• ..,-,o,u b._ '" 16 o,_ 
hangulat, hogy egyik-másik el is .az óvintézkedésekre FLOTTARA. is legolcsóbb :: da: •n1D~mll bPt~a- PU"' 
1hagyta a telepet. Ahelyett, hogy Eukben a h,·,n,1phan a lcvegö: ■ HAIZ~.UJA 
ibékében élnének egymÍssal, melegsége nagyon gyakran vál•' Az Egyc-!ül Allamok kép\'iselÖ• B k 1: EZT A ntm. t:r.tS)IEHl', ,Jó 
egyik a m;'i.sikat megöléssel fe• tozik é~ igy a gáztól és piszok- háza elé e hét köupe táján kcrúlt oro 1: om-oRS.tGOT! JAKAB ES TÁRSA _nycgeti, ami egy cseppet sem hoz portól \'aló robbanás ii könnyeb- az a tőrvényjavaslat, amely 356 ; • Hazai földbe caomnqolva. 
1 
jobb hirt a magyar névre. A leg ◄ ben ti,;rtl-nhetik, mint olyan hó- mil.li,\ <lollámyi kéiltségct irá- kaphatók a , • 5 darab á I 1 
föbb ideje lenne, hogy a magya· nap,,,kh3n, mikor a levegő hMoka nynz elú a had1tengeréi:;zet fej- 1 • ra.............. .-
4 aJándtkueIWn11 van. lrjon mlg ma. Címünk: 
42,1 East 5th Street, New York City rnk vessenek vé~et , folytono, ,llandó. lcsztésfre Ehhül a pén,höl /pi Hungarian Calif. Wine Co. , : JO darab óra ........... $?.-
• marakodásnak és igyekezzenek A magyar bányászok sz1vleljék tem fogn:i.k h:\rom dreadnaugh- Sa~:~·'i~J~t~l~~'\~~~t~:';;ban ': _\ b,oor-a miau .-..k rllllin h 
........ , .. 11 • u ...... 1 .. •, ....... , .... n• 1,,, • , ..... egymással békéb.-n élni, mert na- meg a bányaíelilgyelök figyl."I•. tot, egy dreadnaught cirkálót, é• lllealnyben. ■ korl4tolt Dlt'oa1L.éahn l~et 
a••••••••••••••••••••••■•■■•■-•••••••• gyon közel lehet az az id,l, mikor mc:r.tl."tésft és \·igyáuanak 3 Jeg- Mrom páncélos cirkálót tizcnTit E1t1 ht"S borok callonJa: : ■a <,had.t,t,J kJliouornl. •:1t1'1'1 
M k 
f T , kf ; jól esik. ha legalább les% akihez drágább kincsre. az egészségre és torpeciűzuz/it és tizennyolc ten- :!~~W!·. · 85 ■ tulleljc-a _,.,t. mJ(·Mtt rtruu. 
agyaro • estvere • !ij11óy:~öt s;:tj;~:r: na!10~:1h:fi:i: ::~t:~:~re meg a munkásclrsak geralattjár6t IJurru;~~lnlf :J l-l-.- I 1!011.ir e. 'S !\ r~;;~~~;~_~:.,v., 
Szit~a olvaa6ink tudomá•dra adjuk, hog11 az eggedüli · mindenfCleképpcn. =---------•.. ,-~~~~~ :z;1; ;:;-;:0!j~k ! : Viazontelárruit6k lcérje,i,lc 
=~v::e,-~:':}:;;~:!~:%:::::;;:';:;,t':!z;::'ruc':""::;. BANYASZLAKODALOM SZTRAJKOK. Magyar Ba'nya'szok t,•ö~=~t!!:., ~:nE,~;r;~:1~~· ■ l.·edvezmenyra ajánJalot. 
jük vevőinket i• barátainkat. hot111 kereneMk fel ben• ~·~~ 11t~ 1ari'~!1:!~iJ11 =:i~ 1: E M f L N y I T R A y 
nünket uemélye•en oar,y mer,reruhlést>kkel, ahol olc-6bb MAYNARD, O. F'ényes la• Co~t:~1~'.c:4 s:~~u ~~~~~t!a;~:~
1 --=--~~-- ntl-l • nAlllta.1 kt11t1fcetr tehn, ,. 
áron Jobb Italt kap, mint bdrhol a vidéken. f'1gyelme'be' ·~~~r1:1r.!~'~e■ pítr~r!~f!t.• ! •■ 77 Ftnsr ~u·Ei\Tf:. 
v:!U,.~:f!~a pJlvnja ,aoo t2.~ ... oo "= ~::;i0:a~~a/;~:ttt::i:l': r:~: :c:k::l~;~~jk~~~t.i~l!a ~-:;~e~ • ,~.~~ ... ~~•:.a~~ll-~,~-':.1~-~~-~:•;.,~·~•ii. J: NEW l"ORK, N. }". 
~-~~t~,;i•;~:0 :;:non~a ...... : .. :;::: :.-:: :::: =~ ár hó 17-én. Kozma Károly test• hat3lmas társll!lág Hlanicnn)'I L - ~:~\ó~;:;:_~11:1~ 1,lk~= Phone: W"'8t l 155 j =•••■•■•. ■■■ ll ■■ ••••a.• 
í-i.uivorlum ,tallonJa . . ... t2.M p.oo fa.GO t4.00 vér esküdött öriik hü!"óéget Szeles ny:'iua. :\ külön munlcik mC'g:fi• tono11. ,1. h6n>·• • :\lunonr.t•· 
~~~vl:fi~■r.1100~• ... , • :i:= =~= ::.-: ::~ :\1ihály bajtársunk ~zép le.ányá- zetéséröl van szó, ami körül h<). ~=~: ~~~=.k t111:,::;w~h= 
Kukorira pllonJa , ..••....... , ,2.00 t2.M '3.00 N.60 nak s az eskÜ\·Ót hétorsz,ígra szó- napok óta tartó dkt.·St·1"t:dett \'Ítik nro,.-ulJI• k•~tt, Sattollll.l 
~~=~•::iro~j. ,r;a.ll~~Ja- ·: · · • · ,~.oo =-~ :::: :::: 16 lakodalom kö\'ette, amdyen ott folynak. - l'gyancsak ennél a !:1:i~~• s!!i":.i;-':::=~- 1~: 
Cual köm-, pll011Ja P.GO P,00 NM mulatott a nászház minden jó ba a társasignál köv<"tclock bércme- 1om6• J,ow l'b,111, Pa. \'11• 
~1j=~?:~~:1: . . . :.; =~ =~ ~~~~0!9 ~fi i;;;:~~ C~~!~I~~ ~:s;t ~e~:::t'-"~ f:.~~t i~ra:::~ ~i~ l~fi~~~'-?E d=· 
f~:i:: 1!~.~:~• ;it:J: . . . :;::: :~:: :::: szorus leányok Szlavicsák Krisz- vánnak. ~:nlr:"~~ut~.;;.~1:;.: 9;:; 
Sötft \-i,röe Port, ,r;alloll,Ja .•.. ,2.00 t!l.60 p.oo „ tina és Buczko Marüka voltak hbak, -rillanJril'cllAau.J. J6 
... .,~":.~:~.:.~· 11~;"e, marad~ ·i: .. !:~l ::iN.~oo : -\z cg~sz vidt·k magyarsága ked A Delaware & T.ack-dwann3 ·eo. Tlz. llo,,tilt ufn ■ WnJidolk 
IIARK6 J6ZSEF. italnag11kere•ked6 ■ vcli az uj párt és őc,zintén boldog- tclevén. a Pyne hánvában két :;::::1--.~,,!!;8~!, 
SÁNDOR JÁNOS üzletvezd.6 =■ ságot kivánnak a frigyhez. napos sztrijk mit, m;rt a mérés ;~~1::U:-~kk-==~ ..;:1!; 
körül kü:lűnhöutek támadtak a 
19th:st., és Greenup Ave. comer, ASHLAND, KY. : ----------,,!mslg és„ emhecck kö,t. A t'.:.':.":·~mal.:";:,,;·::: 
tr:rJRAS-"\·•-Ca~l 5 ~nt l'IUanyoeon, nillJun le• 1._ik : r.==========ill~zcrnzet közbelépbére békésen ~
1::!~:,~~~0 ';;;.;..!:-=~ 
utcá■U • JöJ;ö• Jobbra ep blotllot.. ■ AZOK, AKIK intézték d a differt'nciákat. flut&. f,l~h-n al1unk Jó 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : HÁBORU UTÁN :-::;b~:',:~:~~t=:~ 
HAZAM
A:\rERlKEANMNr,EK Sesser, Ill. Azt irják onnan. m-Jii~lt:•,'!.tj
1;~~tt k~J::: 
,, cALlJMET ST A TE BANK ·11 hogy a bány:\kat uem sokára meg ::,~af'~1::,t!1;;n::u, m,.~ 
CALUMET. MICH. A7.0:..~AL nyitj.i.k, mrt a bcnnlé\'ő tüzet, 
közöljék cimüket me y 't M"•oo• t.t P"""t0 1 Taylor Coal & Coke Co. 
Tőke, tartalék és haszon: $170.000, KISS EMIL 1' .'<«ült •dj,;c, ,oltanL lfa. 
BEft1·BUE llNDU KAMATOT FillTtllll[ • _.,.~ • ..... ,, .. al. 1 gyuok mu dJan, k ,.. a telep· Un ·1ontown, Pa •. 
KC'I.Fl\lJII IUTAl,\'ll'lUt IHAI.T..\NYO~ Af\r..\~ lttLD r&.liZT a IWkrat.idr.tJ p,krlllld6t iii. ne-t az dső dllkbe1 nagy:m 
KUJlk le ,tr f P,ú. • me,r;t....,•u•Jhd. e z e ilyeo ~ ry kban a n ·1n· 
~~ .. -·-- • ___ • ::'~~ _ ~ ---·- _ 133 Second:A..-e. New York k 
: ..•...•....••..•...•.....•.•••.•....... 
. : GAZDÁK ÉS KERTKEDVELŐK! 
1
: A gar.d,r.s4,r:i fel kt'rtl &<,lcl'lfKUemüek 
■ ma.ic■.111 6raJr■ nolU tt'klntc-lt.el li.lt.t-fl-.e bo 
• n lvbt'n mind•'llk.J min<l,·o taJpalattr1il 
: fi.il1Ua, ' ezáltal •kJ ■ uJát. b.hl ha„-z. 
I 
• ruilahíra to:"rtn('I, k<".,.,...•tft takarUJa 
• IDC'Jl', ■ki J1'l'<ll« µt,u;ra (mark.ctra) l'alú 
: • lo:"rmclC-·l fo.1tla.lk.ol.lk., a l~as&bb 
• árakat k.apJ• t.Prmó·n1cik-L ~ ho,l[J' ;J. 
• kere blz-WfJ l~t'n ~lnd,•nlr.inpl.., cul;lll 
• eoedüU trl-. c:,;lraképee 
: XALL.\l: TE~ff\'tREK-féle 
• TAVASZI VETOllAOVAKAT TM'len~k. 
li 
■ 
■ 
■ 
■ 
,■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
Mtnr!f'Onemü IDej[N'D&-lC,.,.kH pooto-
aan, IO"Ortl&ll 6' JőtAIIM mellt·lt 11.üldúnk 
nK'JC .\mc-rlka Nírmc-ly r6u{•l>f'. ,\11 
1017-lk. ""' 100 ultlll)JUI nac kl-PN uJ 
irJeiou··kiinkrt, - ftml'I)' ma~ha foJt"• 
lai mlnclt-nfN(' maa-:rar ,l(fl.:,;,l■dgi. lr.Prtl 
NI ,·lrá,a.n&f{'llkat •• lftf'zli Je;c,,v-hb rl• 
■áacukal. to,6hbá • 1~11,nf'lll<"fll"hb f■Jta 
oJt.ott 11:J"Ümiilra, róv-a "11 dl•7f6kal N 
diHhokn.,k■t. n,í!<l C'M'nwtékt.·t. l'■z(la.. 
llit!:I fa kt'rtl l7l'r<IJ.ámolo.at - lnQ("ll 
kill<IJUI. mo11: 1nln,lcnlunt-k, Teufk Irat 
lrte. Cim.: 
j 5 Kállay Bros. Cnmpany 
■ 
!I 
l'AJSl-.:3\lU,E. OIII' 
-9-·"' A. o\R ... ll,J I MAGYAR BANY ASZLAP 
Az első amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányádap részére írja: Fülöp !. 
Ml TORT~XT EDDIG! 
K6t klvbdorló magyar caal!l.d találkozik ll 
baJón, Denc„k, meg Bogá r61t. OinJlba m•nnelt 
dol101nl , már a& el-6 nap,on uerenCHtl.:1:1aór; éri 
a• area BoP,rt. Kél6bb több magyar l" Jöo ki bo1-
d.Jall: , mtr 11:nd a1 élet jól menni. mltor a m•• 
parotat 11.hlldozlll: • telepről, mert u ec7tlr. 
mac,&r Jtn.7, Tóröll: Borla. ~Jb..-qJ:i. • uuper 
tilt. aki 6t eltdbltotta. A -mtalll: ma17ar IAnr, akl 
a 11:uperol.l maradt, Gellért Imre ~mberfo&ö 11:&:r:4• 
be terül alr.l a !i.oyt New- Yorlr.ba fflzl ec1 tUI 
ulnb..l:lh~s. K._6bb BorUI l11 Sew Yorkba tc:rQ.I 
apancull: Grll6rt jóvolttböl. ahol nagy betecen 
eu ll:6tDUba teU:tlk • Marika condoun ipolJa. 
A ma,:1ar1,1kat Sadto•nba TitUt Oellfrt, ahol a 'l'il 
elt'intbtte a bi.nJA.t. Klodenk..l me&menelr.dlt a ba-
lilt61 
Ddfelé járt az idő, amikor Boris be-
ment Marika szobájába, aki mélyen aludt 
még egy cifra hálóingben. Amikor felkel-
tették, furcsa szemekkel bámult, azt hit-
te, hory még mindig álmoruk. 
-Boris, Boris! Hát ia-azán te vary, 
h,t nem ilmodom 1 
- tn vagyok, Marik&! 
- Hát hogy kerültél ide 
- Mr. Gellért hozott ide, mert nem 
tudja, horY merre vannak a szOleink. 
....:. HA.t most mi lesz veled? 
- Nem tudom. Nagyon álmos vagyok 
és fáradt. Le szeretnék: feküdni. 
Marika gyorsan felkelt és Boris fárad 
tan dólt 1P az áfi'J"a és azonnal elaludt. 
Jarlka Jledig öltözködni kezdett. :Magas 
'ri.zurát tornyozott a fejére, kifestette az 
arcit. meg az ajkait, feh-ett valami rikit6s, 
rka ruhát. Készült a kenyérkeresetre, prÓ-
bAra ment, hogy estére a füstöa kis uinház 
hango le~nyeinek tessék a táncra. 
Arnig a kiabáló rendezó utasitá..'l&ira tán-
cokat próhúltak, Marikának folyton az járt 
a ' jél><'n, hogy mi lesz most Bori.ssal. Mit 
e.sin ljon \'ele? Hozza t:I őt i:1 ide ta.ncolni. 
Szökt&S.'18 rá öt i.'I erre a keserves kenyér-
keresetre? ~Iert most már megy szépen, 
reridben rni11den, de hány éjszakát ~irt át 
..,Jmatlanul, hány napot szaladgált át, mun. 
!t. tiszlt'.M~ge..'I, rende-. munkát keresve és 
m ndig siker nt'lkül. Mert aki egyjl,zer be--
leve1 magát ebbe az életbe, nehéz innen me-
nekülni. Man'ka okol'.I volt, ktllett a k1°nyér, 
a azinhá.zban az el:sö naptól kezdve táncolt 
é 1+ a)logy parancsolták és nem tud· 
ta enki, hogy 6 mennyjt ezaladg41t, hogy 
t l az @.ettöl rnegsiabaduljon. t:s aztAn, 
mikor mllr llltta, hogy nem megy, hiába 
mmden. nincs számA.ra má8 kenyér, csak a 
mtt fr tett mosolyg,bsal, meg léha U.nccal 
tu~ keresni, hát akkor 11em ny~zOrgött, jó 
ked\'et er5lU:akolt magára, mert hiszen élni 
:sal: kell 1-":s élni jó még igy is, még ilyen 
módon i:i. Talán egyszer, sokára, talán 
m •sd11 megs1.ahadul majd. Ha le:.z egy kili 
p,\nze, akkor itt hagyja az egé$z fJZinháznt, 
mindf'n festett bar::i.tn6jével. minden átd6· 
uölt \jszaka emlékével és akkor addig 
megy munka után. mig csak nem talál. De 
most itt van a Borifl i~. Egy lány, aki nem 
iMme.ri a nagy várost, hová menjen, mit Cl:li 
nál. on. mP.gis c.<1ak neki kell gondo~kodni 
róla 
_ ste Marika az elóadáfi után rosszul 
létet szinlelt és ott maradt az óltözt,ben 
tovább, hogy ne kelljen menni a kapu előtt 
várakozó fiukkal mulatni Amikor már mfn. 
den lány elment s elszéledtek a \-árakozó 
fiuk is, rohant haza Borishoz. A látly még 
mindig oU feküdt az ágyon s ahogy Marika 
?daha olt hozzá, látta hogy a lány arca tűz­
piros a a homlokim nehéz Uzadt.dggyOn-
gyok gLrdülnek le. Felkeltette, s akkor lát· 
ta, hogy noris tulajdonkeppen n4gy beteg, 
láza iR van, meg fázik is és reszket az eltész 
teste .\zonn:tl orvosért szaladt, aki csak· 
annyfl tudott mondani. hogy a lány hngyon 
b.eteg (- Jeg.iobh, ha azonnal kórházbn vi-
iil.: - elóra muka rnúr ott voll a mentö 
kOC!:i, Jforist t>lvitték, Marika pedig slrva 
nézett a~ elrohanó automobil után. 
1 nnp korAn reggel Marika rohant 
~ a k ~rhA.zba, u.101 nem er ztették be no-
r • oz, mert delelG1 fogják operátn! • hol 
nap regg~I be.Jöhet, megnézni, ha. ugyan 
eletbcn találja még, 
Az Isten rgalrnas volt lányhoz, az ope 
r!ció sikerült s rnMnap Marika ott űlt az 
es néle1 len l&n\· ágyánál. Amikor megmu• 
tatták neki, nem ismerte meg a hett-g lányt. 
Minden ver l::.szaladt az arcából, sápadt 
vort II mfg az ajkai is sziirkék voltak. ~fari 
ka piros r6zsáKat. vitt neki s odatc•te az ágy 
mPlié az dztalra. 
Boris csak délután tért e,zméletéhez é 
akkor em tudott mást, minthogy irtó íá.i 
aalmai \annllk. Aztán E-zemei odaestek a 
róu l-ra, sokiig ml'reven nezte R piros vi~ 
rágokat es aztlin lassan mondta. 
\!ilyen ,zépek. Ne haragudj Tóny, 
hogy ennyi kellemetlenséget csinálok, pedig 
megigértem, hogy jó cseléded lei-zek. 
Ujra elaludt és az álma felett ea kis 
kifestett túncot1lány szomoru rózsái virrasz. 
tottak 
fáradt szemcikb6l. Benczéné ugy érezte, 
hogy ez a fiu mfir féli&' az ö családjához 
tartozik, s sokszorozott gonddal ápolta, 
mert ugy hitte, hogy lánya élete ettől a fiu-
tól filgg. 
.ezen mindannyian • vi~kodtak az angol 
nyelvvt!l és ha már nt>m beszélhettek. telje-
aen nnrolul, hát legalább a magyarban 
mondta minden második 11zót angolosan 
.. 
Bogár Gyuri m'8napra nagyon beteg 
lett. Az. egész arcát valami izzó pirosság ön~ 
tötte el s lázálmában folyton Marikáról 
beszélt. Amit gondosan titkolt, azt kibe.-
szélte lázában s igy Bogárék és Bencéék is 
megtudták, hogy Gyuri titokban szerelmes 
u. eltllnt Marikába s azt ia következtették 
zavaroa beszédéből, hogy a :felkutatásira 
gondolt 
A Rzegény összetört Benczéné szívében 
ujra feléledt a i-eménységnek egy halriny 
szikrája. Tudta, hogy egy szerelmes em· 
ber sok mindenre képes, s ujra hinni kezd-
te, hoa-Y megkerül Mark:ia. Együtt ápolták 
a beteg fiut, aki a vizben annyira átfázott, 
hogy tüd6gyulladAst kapott s az orvos vál-
ságosnak mondta az életét. Minden éjjel 
együtt virrasztott Benczéné meg Bogárné 
a beteg ágya mellett, lesték a szavát, figyel -
ték az _arcát s a féltés kiverte az Almot a 
A többi magyar cttak kiheverte vala -
hogy azt a kis fürdést Is pár nap mulva uj-
ra folytatták a munkát, ne.m tudva. hát 
ugyan a mai nap milyen ujabb nyavalyát 
hoz rijuk. S ha pt!dig eimult szerencsé~en 
egy nap, akkor m~ arra gondoltak, hogy a 
holnap már bizonyosan nem fog simán 
menni. 
Bogár Gyuri sok lázasan áthánytorga. 
tott nap éa éjszaka után Ja'ssan kezdett 
gyógyulni. Ahogy \·isszanyerte az eszméle• 
tét, már nem beszélt Marikáról. De annál 
többet gondokozott róla. Unalmasak vol-
tak a napok, egész napon az ágyban, néha 
ját."lzRdozott a Bencze gyerekekkel, ugy, 
mint régen a hajón. De azóta már ezek is 
megnőttek, angolul beszéltek, söt a magyar 
beszédjükön is volt valami furc!m, idegen 
hana-Buly, Már a kis Miska is angolul ga• 
gyogott, néha meg összekeverte a két nyel 
vet, de azt ők alig találták furcl-lának, hi 
Amikor a gyerekek fakolában voltak s 
az as!ZOnyok is el voltak foglalva a háztar-
tás ezer apró dolgával-gondjával, akkor 
Gyuri ujra elővette az elöző napi gondola-
tokat és folytatta a ten·eket. Meg akarja 
ke~ni )farikáL Mihelyt jobban lesz, el 
indul valamerre, maga um tudja még, 
hová. Gondolkozott azon, hogy merre le-
hetnek magyarok. Annyit már tudott, 
hogy magyar bányál-lzok nem igen vannak, 
mert szorgalma."lan olvasta az egyetleQ 
magyar ujságot és a hirekb61 próbálta ma-
g8.t tájékozni a magyarok. felöl. De arra 
jött rá, hogy magyarok csoportosan ci~akis 
New Yorkban élnek, hát hosszu fontolgatás 
után arra jött rá, hogy a kutatást New 
Yorkban kezdi, mihelyt jobban lesz. 
Szorgalmasan szedte az orvosságot és 
mindenben engedelmeskedett az orvosnak, 
vigyázott magára, mint akinek nagyon be-
ca,es az élete. Ugy gondolta, hogy az 6 éle-
tére szilk~ége van ezeknek a magyaroknak, 
s s@@@@@@@@@) s "' 
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Gondolt-e arra, hogy ez is megtörténhetik? 1 
Gondolt-e arra, hogy fog ebben az esetben pénzt juttatni a családjának? 
Gondolt-e arra, hogy akkor mi lesz az óhazában élő családjával? 
ia lehetlfr,é tette, hogy minden ameriot maglJtlT p,luzul ldthaua el t,alád)dt, még abban az ..tben t,, ha nrtleg 
Juiboru le,z ia nem leMt majd pinzt küldeni Magyarorszt!lgba. 
Hogy biztosithatja családját minden eshetőségre? 
Adjon már moat megbizá,t Kiu Emil ba.nJ.,-árnak, hogy fize,aen ki az óhazában él6 c1Ja.ládj(mak havonta minden 
/16 1-in 100, 200 vagy 300 koronát - amenunit nekik küldeni ,zokott-mig pedig ef/11 bi.zonyo, id6tartamra, mond-
juk ·3 h6napra t-agy félévre mgg m/g tot'tJbbra. 
Hány 
Hogy mennyit kell Kiss Emil bnnkárhoz küldenie a családja biztositására, 
azt a következő táblázat mutatja 
lh,vl tOO koronái. Hari 200 lr.oronit Had 800 koronát 
S-uor 100 K Ul.00 -._--,-,-,~,.,,K,-----:,-:c71,c_o'"=o -, .. -,.-,-,",.,-o"'K,----:,-:-10:-c8"77.00 
Három SűrgönJdlJ 5.00 SQrg611J'dl1 6.00 8ürcönydlj 6.00 
hl.na1>r• 
6-nor lOU K 
SlirgönJdiJ 
---
~- ,.11.00 ~ t77.00 
,11.00 -:-,~-,-,-,--=-,""o"o""'K,-----,::-:,-:-,.ac_,=-=o ,_, 100 K 
6.00 SO.q0117dlJ 1.00 80r1tbDJdlJ 
o...wn t78.ú0 o.- •t~.oo 
zu.oo 
1.00 
o,...~ $22!!.00 
• KISS E.VIL bankár a taaládjának az6l6 egén ösazeget efll/lZerre utalja át Budapatre a:ikratódrati uton moat, 
amikor mlg lehet é, budapeati irodója minden hónap el,ejin a megfelelő üuzeget kifizeti családjának. 
EGYEU,RE MÉG SEGITHET A CSALADJAN, egyelőre még intézkedhetik, 11.0flll ne maradjon ki az a plnz, a 
IMlgre taalódjának oly nagy 1zükRége van, még akkor sem. Ila esetleg kéaöbb nem lehet majd pinzt küldeni 
Most intézkedjék tehát! Gondoskodjék a családjáról. 
================== 
ClUK NYERHET, ha legalább fllérre t>löre biztositja a csnládja megélli.ethét, MERT megtakaritja minden h.6-
napbon a aürgi.ingköltséoet, AIERT filét-re bi.zt01Jitja a maga réazére a korona mai alacsony órfolyamát • mert 
ny11godt annak a lelkihmerete, akl tudja, hogy bármi kört>tkt>zzék i.a, a tsaládjárl>l gond,.,akodt-a t'On: Nem kell 
nekik i.llezni. 
Minden egyes kifizett,röl a felad6 a lel1ető,ég ,zerint 1ajólkt'zü alóirá.HOI nyugtát fog kapni. 
A P~NZT KttLDJE BE VAGY IRJON ao,'EBB FELVILAGOSITAStRT ERRE A CIMRE· 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
a szikratáviratit pénzküldés megteremtője 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
1 
1 
1 
1 
1 
hogyha megtalálja a lányt, akkor is eleget 
tf'tt. Mert meggyógyltotta egy bánatoa 
anya vl-rzó .ezivét, visszaadta egy csafádnnk 
az eh-eszett lányt, s onmaga ia megta.lálJ• 
boldog életét. Meg aztlm ki tudja, mil yez: 
rossz helyzettől azabaditja meg .MarilcAl 
Ki tudja, hogyan 11zenved, milyen er6sea 
dolgozik, k.inlódik. egyedOI az ldegenhe"'l, 
hoa-y fáj a .ezh-e a családja után. Meg ta-
lán hozzá is van egy kis jó érzése. Lehetet 
len, hogy elfelejtse azt a aok estét, amikor 
együtt ültek az asztal körül és ha Gyuri 
nem is szólt IH'mmit, meg keltett hogy éru 
ze a azerelmét a meleg, simogató tekinteté-
böl. Mindig jó volt hozzá, mindig sdpea 
beszélt vele, lehetetlen, hogy azt a lány n, 
érezte volna meg. Talán mm1t, épen ebben 
a percben is gondol a lány, talán már várja 
is, érzi. hogy jönni fog érte, hogy meg-
mentse a r088Z életből a családja meg a 
maga számára. A jó és boldog élet száml--
ra. Mert Gyuri ugy érezte, hogy egyszerre 
ió menne minden, mihelyt a 16ny itt volna 
közöttük. Már nem zöldek, tudnak dol 
gozni, már nem kell idegenül, já.ratlanul 
botorkálni, kapkodni a munkával. bányi 
azok c'Sk m!r, amerikai magyar bá11yiszok, 
akik kiállták eddig ÜJ a tüzkereszbéget, a 
meil"Próbáltatbokat. le tették mf.r a :fel-
avató vi1.Sgát. mindannyian. Mindjárt kec! 
vet kapna mindegyik a munkához. minden, 
minden rendben lenne, csak az a liny len 
ne u ra közöttük 
~ amig igy te-rvez,ctett Bop.x' Gyuri, 
addig .Marika New Yorkban az arcát fes 
tette, szép piro!lra a szA,iit, a uempillájAt, 
rózsa.,zinü trikót huzott magára, a a t.ete 
jébe rövid kis selyem nadrágot és a rcndei6 
szavára nyolc mAsik lánynyal együtt ugrál-
\'& ment ki a zinpadra, hogy ujra meg uj. 
ra, ~ak az isten tudja hányad ... zor már el~ 
énekeljék azt a nótát, amire a pads.orokball 
ülö és erösen cigarettázó legények minden 
este felkiabáltak és felröhögtek a l!lzinpa~ 
ra. Már ugy unta a szegt'ny lány mindig, 
mindig U&'Yanazt a nótát fujni, mindig azt 
a mozdulatokat c.,inálta, mindig ugyanan 
nal a 11ornAI rnosolyoS[Di, df ~,t meg k1"11 t 
tenm, mert minden Habadulú1 ki: 
nedm~nrtelen tnnradt S ha kész l'I vol 1k 
.IIZ elc'Sadással. hit akkor IS Is ment a ki• 
kapu e16tt \·árakozó legiényekkel rnulabtf. 
meg tancolni, mert - kellett. A l!IZinhánAI 
a aoviny fizeté,böl sok minden apr6ságra 
kellett klilteni a most aztin mir nem :la 
volt pgyedlll. Ott volt egy szerenc~étln 
belel' lány, akiről neki kellett goiidoskodn 
HAt lumpolt, tAncolt, hogy a jó kedve me~ 
a pajzánság-a árából jó, erősítő levest vi~ 
gyen be a kórházba a Bori11nak, meg ~~ha 
ju!lson egy pár 11zál virágra i"4. A kórház a 
pénzbe került, mert Marika azt akarta, 
hogy a lányra nagyon vigyázzanak, ngy 
gondo11kodott róla, hogy az édesanyja N 
tehette volna· különben 
Boris '11apota javult, ha nehezen is. 
~farika szerető gondossága, b4toritása en 
kis lelket öntött a teljesen elkeseredett be· 
teg lányba. Marika folyton ~zélt neki. 
hogy az életet nem nabad eldobni sémmi 
körülm~nyek között sem, türni kell és ZzeJl 
vedni. t.11 ne féljen semmit, neki van pén 
ze annyi, amennyi kell, - pPr.ize azt ne..._ 
mondta meg, hogy miből - is ha BQrii:1 
is jöhet a kórházból. nem kell mind'~rt 
dolgozni menni. el6bb kipiheni magát, ké 
nyelmesrn. munka nélkül fo,r élni mindad-
dig, mig tPljesen meg nem erttsödik te 
ben és léll'.'kben, míg teljesen el nem fele 
a borzasztó ietet, amin keresztül ment. 
ts Boris mea--fogadta Al-.""l'ka az:rvit 
Mert a kis lány olyan okosan és meg&Y6Ó· 
en be!~élt, ahOl:}'an csak tapas~ ·::. sokat 
11zenvedctt &. sok merpróbAIUtAson ke-
resztfil v-er&"6dött embf>rck tudnak. "'1e.-t. 
Marika a,ért n mvében. lelkében tluta ~ 
J6 !!ny maradt Utálta ezt u életet. !e 
mert nem se,ithetett egyel6re magán, h t-
okoun turt mindent és - reménykedett 
Hogy egyszer majd csnk megszabadG.t 
majd csak lesz neki is jó ~tetet e ha az .st:R 
bi.rn4SOI rójja fel neki e%t u életet, amit 
kényazerüs gböl folytat, ]f! fogja vezekelm. 
Hiszen nem vétett Aoha senkinek, nem vol 
más ~Une, mlnthoi)' &a.ínálta eldobni az 
életét és a keltő közül ezt v'1asr.,ttn. er: 
hitte, hogy az 6 lelke u~rt t~ztán r: 
ha a körülmények r088Z éldbe .s ha 
ták. 
(Folytatjuk.) 
MAC,YAR HANYAS'l,L 11" 
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MAGYAR BÁNYÁszLAP i'v- 1 b' , . , k A~agyar Bán;ászlap\ ,LlNuARIAN IINERS' JOL;:tNAL) ege esz a anyasz nyuzasna 
136 East 17th Street, New York. Pennsylvaniában. 
Telephone.; Stuuresant 196.J. 
Pusztitás 
képviselői: · 
SZIKRA TÁVIRA TI AL 
Kl'J.llJI', J>t\Zt::T .\Z ◄Ul.\7..UI.\ 13 '=\." óT.\ 1-J:,;:XA..Ll,ó UA\K-
H4..7.\~( \"TJA., 
100 KORONA $14.50 
.1'61, \l,t;Zll<-t: .\ Kii HAR\~ 
A f'Nndi•, n1a,:odt Alom r ndeeen 
annak a Jr.le, bop a lr.la a.ha JC. 
r.Aplllt N •stuaqes. 
Ha DJ'U • NI aoltat afr, Y1ll6. 
nlnll, b0IY' a u,1t14k e l 1), a 
!Olt kap 
Ha nem azoptathatla 171.>r eU! 
'Dilrt na , 11r6b41 naki adni 
~lJmduc, 
EAGLE 
BRAND 
CONDENSED 
MILK 
Harrisburg, Ill. 
ALAPTOB:E $100.000 
A legrégibb bank 
BALINE OOUNTY-b&D. 
A valódi 
HABORUS TtRKtP 
Csak most jelent meg 
,uamokat. Olauonoúcu1 &.. 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
1/ t,1)"A.h OtNY-A. ZLA„ 
Az , , k, k••t 'I Viszont, ~a a hibor•i k torne - a .:ov•lliuea,k egyuerre A KÉMEK ELLEN TU D JA E antánt nya an a O e eluazt,11ék a.-1, amit ,tid/11 Am,rikab61 kaptak s am: a lelket 
'
tartott:-, bennuk. Vtge volna a se~.t.séa'nex. A mun,L 6gyárak, 
----- -- automobil, repOlligép, zubmarln gyirak, vegyészeti. bőripari, '\ rn r k.1:1 u.n.,:e,-eszeti h.iv • 
HA HADAT VZE,\'tJhK l\ÉMETORS,:tA.G.VAK, JJI PECSt• hust feldol&'OZÓ telepek termfkei, gyapot. az ,-et, pbona mind r' lllomtott,.1. •,rr.elllie~~,s~ak
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TELJlK AIEG AZ A1\"TA.NT SOR:iAT", MO,\DJA IIEARS1 Itt Dl4J'adna, hogy az ittcnl háborus készletet n6ve1je - a szo- • ..u :.1 
AZ trJSAG/i..lR,tL)" vetségesek ne111 kapnf.nak .semmit, pedig minderre óriJ.!1 szük-
"'1</Ük van. 
Amerika •emmüile komoly ,egiúluet ne7:i ad~t AngluÍl~ak t;• A hetek, hónapok pedia' telnének, a 11emet szubmarinok 
i:6vet
4
tigese:;;:~-;Á!.~.it~:}~:t~;:';,'ze:~:,~. megf,:etett I dolgoinának, Anglia élelem, Franc a és Olaszonúg szén nt. 
HOGI" A Pt:.\'ZCSl.\"AL,IS TITKA ,\'EM IIIAS, 
mintlwgy u munkabirásunknt t,IJe• n6rtl tud-
juk kan,aioztatni. Ehhez a..~ban első&0rban 
jó egészsig kell, mert jó eoésn,ig nélkUl ninca 
.Mepzám!Alhntatlan sok rnilli61 koltct• Anglia, 
csakho&"Y minél több amerikai lapot. Fzerezhessen meg 
az antant érdekeinek pr6kátorf.u1. Hogy hány lapot 
váúroltak mer, azt nem tudjuk, annyi azonban bizo-
ny03, hoay DAriu.s kincsével Is fölérne az a pénz, ~it 
az &D&'olok a Hearst-.lapoknak adnának, ha azok 19 _az 
6 nótájukat fujnüc. A Heant..-lapok azonban tánto-
rithatatlanok és bizvást elmondhatjuk: - az ameri• 
kai 11ajt6ban ma U&'YSZólvAn egyedül 6k a .zá~zlóvivői 
az igazi amerikanizmusnak. 
kfl maradna telje,cn - e nélkOI pedi8' sem a munlci6(rrAr t.- 4,, 
sem a vasutak nem mtlkadhctneK. Pedig ma e: k ~ legfr-nto-l F. v 
hiv ... •all >1 az munkahirtúJ. munkabirría n,:lklil pedig nem lelret pénzt ainálnl. 
~&!)b doto8' minde~Utt J tt t v 
. Husa <'é A Jó EGtSZSi:GI.T a gy<>mor bajai, betegsfgei 
kezdik ki a lcR1rYakrabbnn. Biztositsuk tehát 
be a gyomrunk jó egésuégét a Partola hasznAlata 
által. A Par1:ola a JegtOkéletesebb gyomor is v • 
tü1ztitó gyógycukork:a ugyanis é-, !'.SOdálatcs nép. 
~zerilségnck titka abban rejlik, hogy a beteg com 
rot kikurá)ja, az e~ésuégct pedig megóvja a baj. 
tói. :MegMzünteti az étvágytalanságot, emésztési 
za,·arokat, si:~krekedést, felböfögést éa tAvol tartja Az alábbi cikk, melynél izgatóbbat és érdekeseb-
bet keveset olvashatunk* a Hear:1t-lapok egyik leg· 
utóbbi 1zámiban látott napvilágot. 
NQ(Jy !gazaágok, amelyeket Amalkának nena tzabad 
elfelejteni. 
A hazafias felbuzdulá.s óráiban rendetien ugy 1uokotl tor. 
ténni, h<>a'Y az emberek két igen-isr~n nagy hibát követnek el. 
A. német szubmari:nokat nem kotné többé 1ni s gondos- ö k 
kodnán róla. hon- semmiféle amerikai ~6 ,t ne mehessen irJa e • pont, b 
Európába. Pedig lgy mea-kötlitt kfzzel .s a k.méleUcn harc ~g 0 
előtt aúmos héttel 20 ezer tonnányi haJót sülyesztet':ek eJ át- e I t~ 
lag naponként. t e, 
. . . . . . \ torvfoi ja\ slat.cgyik pontja 
F,gyediJI ennek az alapJan 11 b1zonyoa, hoJi?Y ,lml'rika had- e11 ,11 C:Jc ogytigl:tn l:i.rtó fog. 
üzenete sokkal többet hnaználna a központiaJ.-nal, m;nt a uü- ház'nl ntet, se k II sujtani azt, a 
rtt~geseknek. k1 az 1·'1-:'~·e-sült .\llamok íegy,·cr 
Ha a sok megfizetett l.lfrenc. akik a háhoru mellett izgat k\,·
1
'-"
1 rf~, 
1
és ~~ .. r~s ~der: 
nak, mergondolnik ezeket, talán abbahagynf.nak az Ovöltés...,.,I. 1:~~ :n~:{o~;~~i;k • a:~j/:7o-
A béke hiveinek további tiltakozása. 
kat ncgórzi é.• .. 1) lvánossigra 
hozza. 
"Y m ;k Jor.: s,erint kCm 
kcd nel, t-ell mi ,ó„iteni, ha nC'm 
:\z eJrik az, hogy tulaágoaan nagy véleménynyel t-annak a ma~ \ l~kc hiwh1ck _erélp·s mun ~,_ikal \\.u hm ,1nha, iogy 1cm ~nnai ~pt1l6gql ~,aJarndy ame 
guk erejiről, a másik ~ig, h<>11y tulaár,Ollan lebecsülik az el~ k¼Ja hogy a washmgtom kcng 111 ke! !li r:: ui. 1t mondjak a ai cr , ha1ó, v gy fft.enál fi)> 
kn.111 ue}'t. re~zus tudomást azcrc-zzc1 az l1<:k ll. 1kcs t e, hogy QC len- e rc->ÜI '\ re_?ulöt két esztcnciei 
A b!boru erre vonatkozólag igen jó példát mutat. AnrlU\ :rruág mmdcn rJszéhe, uralk<klo nt" en} ges b, thsal az illeti.;1·e!'- b.i:tönbüntf'lcsscl, vagy kétezer 
a vértől a reumatikuR fájdalmakat okozó kAroa 
anyagot. 
óroAod/jk mindenki az utánzatoktól, cu nedetl 
igazi Partolát nagy dobozon.ként J dollárért lciildi 
a PARTOS PATIKA, 160 Sttond ,4.,,..,., 
'\'ew }'ork, N. Y. 
~@@@@)@@@@@(Hl 
~ 1zövetaégesei például rendk.h-01 mepdták az llrát, hogy ezt b,H,ehang1Jlatról, nagy e-,ergi!val kc ;:ek:- k Cenntartásat il :loll.,r,1) 1 pénzbi:s.-í.J?gal ke11 suj. AZ EGYESDLTALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
a két nagy bibit e.lkl5vették lebecstll~k a központiak erejét ícwyd.: z F.me.gnc:y Pcac Ft letölf'i:? 7<k m ~ f"lf"Qf~ Tiv· tani EGYL•T~NEK1 
Tagja-e már 1 
tulbeaülték a magukét. :ler tion, i't> F'úth Avcnue mclv r tokka.1 C'V lf"kke határo:r.a1 iJnm••át 1, eNIUjti.t • z.,6WH«blHin 
Az amen1'ai nép is pont ezen az uton jár. Jo:gészcn elszédi a niult lictfOtl Wl\!ohingtonban ,avaslat, :,! s b I szó s~orns ,r p f l „ k f, l V h i,. 'I E 1 · !I b" "tb • 
ti a B&Jál oagysigának. vagyonának, területi sfrthetctlenségé- .,- n•k> b(kdelcoid,;it " •drne><-n 1 ,ml.luák Washing- O ya O VOSO zgye • 1 er OVay .:>efe Y ff etne.i izt051 atJa. 
nelr, erejének sokszor csak képzelt tudnta é11 ha. nem vigyáz, ,c1.tc. cgL zenmm<I nicgszuvcz. l tont. Azon kivan,;;.'i.g, hogy \\'il mébe. 0 DltA.J,IJ.IU 91.JAK: 
itbkr I ed 1 • 1 •· 1 f .r. e ia.w N ,,.. korls . • • •.•••• _ •• . , a.eo ha hallgat az Anglia álta~ fizetett u!z a, o ynn vesz e lte.a fl◄ m1.eh szc v• • tct, ~~-:,,1c ... !Vn no„ rts rnn az ouz.:.g 341-tol 4G h• urts ., "·" 
mekbe sodorhatja az oraugot, amely1·k végzet~é válhatnak m1 1dcn a.ong,-ess1.u,;;1 L:eru, ~n ~ J.:c·ct t,:,v bhu ,..,forma so- Tudomasunk ,·an róla, hogy -a&.ldl 44 "•~ kc-rlc , • , •.•. , o.to 
reá nézve. m1 gvannal a m~~ ~ íiók ai. • t:al e k z pan é-, mint minden mb magyar lapnak. 1 .&.IJ.tlíl :w -'·~.~ t'!,J;• a!~•..;.-_.;; ~a:..,~~ahúwaJ 
Az igazi hazaf. az, aJ: ugy nér. a d?l&ot mint valóJAban .\ inkáscsop t1 , anv.a I ldnm li iunka"'lkt val ugy :i [agyar l1'n1htlapnak is 1 .-1'.,.,_._ re1 c.&nk. 
\'annalr, ak1 nagyon is óvatllS&n mérlf?l'Ch a Jővend6 eshet.ősé- ~ 1 u .ic. pour,lr tl"h1plom1 . nagyon eot • potya oh-uója., akik Taadcl dtJ ...._ ~,_,_. • 1.00 
nit. fnlomJ.gok egyete-n1 11,:at TDm1 m n ke,· !>be szellemi rmben 1Uand6an k~lcsön k6r1k a AZ Elt:iE';.~7!: 1AG0KR-;'s';Ml,t.~~t-·E.\ 
Olyan ember például. aki azt his~i és _hU'deti, h<>gy A~e- é "l:Yéb "ruságok,. egvlctek oly 'ogla1ko,: u f'féu tcregt más ujaágj!t, rlazben J)f"(Lig ellop-- NEVEZEND(J KH'ET~SEK NINCSE\'EK. t 
rika ma mAr miadenre Upes,. aki azt hirdeti, hon: a közponllak na,i::, mmal kílld,k i~lf':gátu fii. Jik art 8 poa:tb, ugy, hogy a tu TAGOK CSAKIS KERESZT~NYEK LEHETNEK. 1 
kimerültek és nemsokára telJesen meg lesznek alaz.va, nemcsak l=====================llajdono!lli nem ia IAtja a lapot. Flw-hl.nk hAWf'M'll diJ dwr■ • • • •toOObe 
Az angoih~rát amerikaia\nak azt aem 11zabad elíelejteni, ; • ma!lita annyira mefQ' a 8.tPmtelc,, 8 ~~:::!:! :j ;!..m:;:::; ~~~«:;;4:8& el,~ : ;:;:, 
1
. o toba ember hanem egyenésen v ze1telmes ts hazájára nézve. tlJabLnn a potya olvasók tgyi.k i I "~h dJJ chnt"n • • • • • • • &oo.no ' 
hogy abban a pillanatban, amelyben 81. f;gyesillt Államok nadat Nem szabad a házbért emelm Magyarországon. 1!gb,n, h,ogy ,1101,i• • napll.rt .1 ... _,,, • ,. ....... ., ......... -.... ........... • .... 
A k ·t 1· " t ----- -· '! dj -- ,, . A köa.poafl ~•rt.tr kilPat' t.-plc ~f•t • • • • • • 00 • a.zen "lémeton:~lignak, maga meri a f)f'C&f' ~ 1 meg a uor,e, • por, ... rv a nem a a .u... a Jogoa, •viyt.on bf'UC ta.u-oak •elJ• 11* hl& kap-k tw-t~l,i ,_u ,· aégruk ~raát. " m, g ar 1,.ornány Janu5:r ,. megl z1 tm a 11 tnlajdonod.nalr.. : 1 ,,_,_.,.._ . 
A központiak vagy ebben H é,-ben nőznek, vagy soha. Ha 1:n egv olnn nn:ielctct ,dott lk•. ti .=-t-n hat F1rrelmntetjük ezeket a nap• tJ tl,>k n uraAc mtn•llr• "1aal.b.. • kőapond u...nc ... J6•i,.. 
a ipon• ..c.k elég er~sek ebhez. mq is tes%1k is Amertka • sak I a me'y<->I csaki!I a .cgn '."""'tobh 1\ re· "' 1 h, tártolvaJokat, h.o~ nem forjuk' ~;:i::;::.,~=:, ~~- ~ 
u ':1 me~thetné meg a azovetségesek:et, ha maga is nagy nyo "h e1 ! lh . tt•nk 1t tt .. : " kalendannmok eltulajdo H6nbb teh~i..-..1 _lpl ~ 
m te tcne ki 'i'mctGruágra, olyat,, amelyet nem bima el. 4i. ,:!det „ 1d ·, urakna t • oc. ndent elk5vetünk . GABOR JSTV Al~, k. 
11
• titkttír. ~ 
meg tu J -e ezt tenni• Amerika, ha báboruba lép ts! k1L. 1. Lentul a •boru v ogy megcllipjünk egyet kö:r.ulök fa 3606 FIFTH AY.NUI: PITTSBURGH PA. (@ 
t'enzt adhat ugyan ezc:-mi,li6 ezfünra, ha ugyan tov=lbbra b •1.1~oru.i.n · ·lm a l:,k k h · b rt k · aki llen eljáráMt mdit1111k -<ee~~NfJi@~ 
cl~g lkt.i.lan lesz a pénzét ilyen kr>ekbatos vállalatokba fektt-t fol, 01chll \ nrm í1z1:tci .1kó t ;nGh: At uJ J.gtolvajok bü.ntet&e nm - - - --__ ;_::_;__..:._ ___ _ 
1
1,, :le ri(lf'n ~l mult már az az idő, amikor a hrihoruhan la a ci,:,ntul t: .al 1s ku'• n b1rM:lgi ='- o<la· d aen l:iat avi, vagy f"(T hi bi5r- ■■••••••••••■■ ... ■■■■■■■••••••••••••••••• 
pénz horta meg a döntést. na 87. Egye!Olt Államok mngal '<I lyel lehf"t kit1nni „ 1-.i ·)ni, t •D Stok:01· lenni. a mairyar la 1 ~-.... -~ D n1cHTEn•s 
eg~ 6riúl vagyonf.t - oda L~ adja a uövct.ségezeknek. a had b1r, · r nb M11p .zonb ".>ok l":Sak ufc:-t ncc tettek Pddig r. n.. n.. 
visel6 á11amok mostani készülódéaén annyit eem válto,aa, Vt'le. k aLba.n z "se lxn •dJa meg, dolog etlt'n 11emmit.. me.rt ne"D p . E ) 
mintha ~et1en inuüte,.et adna ,t. A nemzetek telje"I erejf', ha (1(' úl, hogv a I· k-- tudna fi. ja, h~ korrn r;"· ak már h.z1 •'"artU meg•Yt>ndolatlan embrn:k 81 n X pel er 
emberan\'a8'&, gyárt er,..je ugyi., munkiban \"an már_._ az ame--
1
,,..tm, d1• nem a r Ha kept 1 , hiik k 1 •• á u1. klSnnyeJ"'u cselekedetét annyira 
rikai p6nz van vagy ninc.•, nem határoz. Pf!l.zzel srm az ent• __ __ meR"keu:- iltetm II tolvajokkal. Caua, kiiuvéay, rbenmatbmua, 
beranragot, sem az erfJkéfczletet nem lehet ln'&rapitani. l.loyd Al■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lli.\ .\fost mir A1.onban itt ,·an u :~"::f'-; util,:;;, "to:~,~:: 
Georgfnak az a mlRyhangu kijell'ntése, amelyen a háboru <'le-- idl"je. ho1ry f!Zek u Ulnpotok me~ fogfijú elln 
jén tett. hogy az nyeri meg a hllhorut, akinek az utol~ó ez„r- , szúnjeuek és val6.~inü, hogy ve· Itt van u erHatl OIODl&f kfpe. a 
m1Hiója lesz, ma már üres Bzinpadi fráziz. . N' , ONG liink együtt a tObbt magyar lap UI hogy ui in.t\jü:. lf• fop.djon tl 
Az, hogy az ameríluu pénz. meg tudná akadályo1.m • t"me D „ 0 mindent elk&vet majd a tolnjok 
orsú~ · .vendó lx,rulma,, timadhait, nevetséges vP!ekedéo. kHn.Wn. Ar ,1.,11 ui,in)'I. akit ~=-~'7ea"'.'!°' rajt& • HOJI. 
•• tetten frnet, blrodg eif fodnk Kapll&t6 m.ia•• pa.t.iküan 'l6 • 
ltlcsodaaCi'itségetadhat hát Amerika a azövets~geseknek? illiHatni 60 cenürt 61 a kéaita:a'1. 
A felelet nagyon rövid: 1emmU AZ EGYEDttLI MAGVAR VICCLAP AMERIKABAN 
Az Egye.<1ült Államoknak NEM SZABAD lehetővé tenni 
art, hogy egyetlen amerikai katona is lemészáMltassék az eur6 
pai hnrcmezókon. De ha igy is döntene Amerika népe: ebben 
az /eben uoy ,em mehetne át amerikai 1ertf), m6g kisebb. jelrn• 
téktelenebb &em. ){iért'? Az.ért, mert ez az euU'ndö UI, mea- a 
Hivö év Is arra való lenne caak, hogy nkkora RercgP.t azervtzze. 
n~k é3 betanltsanak itt aml'ly épen csak hogy elég lesz nem a 
szovctségesek segitaégére, hanem az ön~delemre. 
Az ameríkal hajóhad? Szép, jó, kiUl.nő hajókból áll, ke-
1 
v~bbé kitün6 személyzettel l>.a nagyuerti ferf\"l.'r, de c.sak a 
partvédelemre. eset1eires támadás ellen. Támadá.sra különösen 1 
az amerikai parttól olyan messze, n~m alkalmas. mert töbhnyt. 
re dreadnouR"htokból áll. 
Az an&"ol éa francia hajóhad ecütt háromszor akkora. 
tnint a német és még sem tudnak Artani neki 
Okos dolOI' volna-e AmerikAt61, hogy a u.'At partiait te} 
'esen védteJenOI hagyja és hajóit elkilldje & némf'!' flotta át-
AZ ÁRA EGY l!:VRE Kl!:T BETEG DOLLÁR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BÁNYASZ 
GIMF. 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Micb. 
~hetet.en helgolandl állbal elé. ahol a franrla és angol 1,,ajók •••••••••••••&••••••••••••••••••••••••• 
te etetlenOI AJJnak" 
Az amerikai ha~óhadnak ninefienek gyonjáratu cirkálói, 
.llllcsenek 6ce:6.nokat jli.rni tudó 1zubmarlnjai, nincsen azámba. 
vehet6 légi hadtreje - mit adhatna hát a szövet.1éges flottá-
:1ak a nagy caatahajókon kivill, amelyek a:onban magukban 
c38.t: védeJimre jók? Az amerikai haj6stisztek mind „.e)jeaen 
tlszUban vannak ezzel, de Anglia /\8.houl ugy tesznek•, mintha 
muz.,·ro--..t.K A F.UlJA.J,\fU.:, kiil••nÖM-D azok. bul'WIIIM 
t~•lalruaJt, anwheke& eu tt1.nni\Nul, 11.&.infn.rben N <'9Ud>a11 
111,.._.t..da.ll1•t. 
Róth Pöstyéni Cura 
nem tudnü. •• I ■ ~.~:~r.:~:t"::C,1~~~.:::.~t1~.x·~.::.1:1_:::ir:T~= •:~;·. 
S mit tud ártani Amerika a• k6zponticknak1 Lefoglalhat : 
ni a.z tt internilt német {·!'. osztrák-magyar baj6ket - de az~ : 
tin ez volna az egé11z. Német kert'Skedehni hajók most nem ■ 
imak s ha az itteni hajókat el Is kobozzák, ez egy cseppet 11em : 
ártana Németorszácna,k, mert a hajókat ugy 1em huználtAk a • 
~l&Ja által. End.rt Ji.lo6attoct ii. ea:l'l!'t kl.iHÖnll: '1dúos 
\ ,,énat teuét NTt, a ~ilnre ktildnil · 
Róth Sámuel Megváltó fiyógyszertára 
125 AVENUE A, Dep~ C. NEW YORK, N. Y 
hiboru ldtörúe óta. r•••••••••••••••••••••a■••■■•■■■•■■■■■•■ 
Borúk htvin fel van hatalmuva 
ho~y P~nnayh-ania állam ti•rii-
lroti~n bptmk rt'u:ére .-IMizetéat 
vru, n lel. 
F. Ad. Richter'& Co. 
7~ W.l.SmNGTON BTIUlBT 
NBW YO&K, 11. Y 
A világháboru. 
-----
AZ AME//IK,11 HELYZET. 
Az, Egyt! Olt Allamok és NémetorszAg közt a helyzet a mu~t 
héten nem 1okat változott, cRak közelebb hoda a válsAa-ot, ami 
n a he..!..óvctkezéaét mos mAr mindenki biztoi.ra ,·eszi. IdAie: s:te--
l'C'nCS re nem aul)·esztettek el a n6:metek q-yetlen amerikai ha.jót. 
v =1 nerlkai polP,rt, mióta az uj 1ubmarln-hiboru érvfnybe 
lép t 6s igy ai elnök nem látta azllkaé1e!nek a h4boru me,.Uze-
néaét 
Jdmthoa azonban ez sokáig nem 1ehet lff, • mtnthon' Ame-
rika k ptc'en ,rut azállitani AngliAba, a htborus párt minden 
&ó,et mevnczgat.. hogy az osszelltködat blztosltsák. és ma mir 
ll1 nd r.: meg van róla. gy6z~dve. hoU elkerOlhetcUen • hAboru 
u Eaesnlt Allamok és a kOzpontJ hatalmak k zött. 
Ausztria Magyaronúggal még az elnl!lk nem 1zak.itotta 
nes „ lluze<ötteléat, de b!ztoua ••h•IJOk. hogy er, pAr nap 
alatt u bekOn,tkezik. Ausztria mlnde"lesetre mariévla fosrJ• 
tcnm N metorsúg eljárWt H ez: tben Wilson elnGk a Mo-
archiival 18 mepzakitja a bari.tsi1rot. 
A béke lm·e1 a leg11auobb er6!eszitéuel dol~ak rajta. 
oir, a hA.borut az utólsó percben elke.rUlheue ai ond&', de 
min• ogy Amerika Mjtója meg van vásároh-., 11 minthogy a ~u„ 
nlcló gyirosok tovább i~ részt akarnak a véres buzonból, maJd~ 
nem bizonyo.q, hogy a békés emberek igyekeicto hiábavaló leaz. 
Ili.Aba mulatnak rá a j6zanabb amerikaiak, hogy ennek az 
onúJtll&.k az érdekeit és jogait Anglia éppen annyiizor, vagy 
méz többször megsértette, mint Németol'l"zá8', a washingtoni 
tarvinyhozA!!t éa a korminyt ugylátuík teljesen a nantökés 
hAborus pArt kerítette a befolyha alll, éa • vtligért 1em akarjAk 
a helyzetet aemle~n itélni meg. 
A nagy iparvállalatok milliomos tulaJdon088i eddla bor~ 
U! ... 1 nagy baunot huztak a ezerencaétlcn curopai onzAzok 
fiainak ömlő véréböl & erről a rettenetes ~nzról nem akarqak 
lemondani. még akkcir BeID, ha amerikaiak vf:rin váltJAk mfl' a 1 
ha!znot 
A BORZAUl.4K HAJOi. 
Ném tonú.11' Ida tenger·alatt-Jiró hajói egyre UOl'l'alma 
aab 1 mu\ödnE'k és egyre tnbb ildozatot aOlyesztenck: a tenger 
fenekére. Borulmu biztonsinal IGvik bele torped6ikat az an• 
~I Ha tobbi ellenséges hajó oldalába, (,,a !ebruir hónapban 
olyan rettenetes mennyiségtx,n 1illyes2tetta el a azövetsigesek 
ha m. hogy eoklL azok nem birjik a dolaot kitartani. A& anll'ol 
miniszterelnök aki ma ugyszóh·án korhitlan ur a az.Gve~ea or-
azAgokban, kt'l~ytelen volt bevallani, hogy a némc·t aubmarinok 
.AngUa létét vesz~lyeztetik, és a1.t mondta, hogy ha gyorsan nem 
pu ztttjik ki ezeket a haj6kat, akkor Anglia elveuti a hAborut. 
Edrllg nem kevesebb, min egy ffl millió tonnata.rtalmu ha-
t alllyes:tcttek el tebrufu' elseje óta. fs ha hirom-D!En hóna-
1e- ., ndie- ilyen eredménnyel dol(tOznak. ua le les& verve An• 
1 r z!g, hogy kOnyörögni !og azért a békHrt, amit karicaony-
r olyan gőg en visszautasított a azö,-e~vel egyQtt. 
~ -ika an110lbarát r.::..e kétséet,ees,-. lltla, hoa a németek 
eredmfnyes m.mk vaJ aemmiaitik m~ Anglla a6Wmi 
1 ,g,t, mert 11)' ltOnnyen be!llhat u a hel:rul. hogy mire 
hiboraba heccelik ennek u onú~ak a u~pH. akkorra AD&"lia 
1 alázva !og békét kötni Németonziaal. 
IIAGY AR BA,<Y ,ISZl..AI' 
, 
A 
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GARIA MINERS' GUID[ANDALMANAC 
Zf'RKl:'iZTI 
NIMl FR 
MARTON 
N W >'ORK 
J'ol6dl Colilorniol legjobb 
ndn6Hol1 as:u ma/aga a::6• 
lu. /,gJobb bort /,hd /Kii/-
le kt•:ltenl, 11 ttnUrt fon. 
tonklnt, ,fO font°" ládák. 
ban aomagolt"tl nndclJadö 
E. FEHÉR 
437 E. 80th ~L '1\'tw York 
Bor készl~hez utasitú 
';■ l! ■■■■~:~~n■~a■■■■■• 
1 ·.:-----
1 ~!~~.~~!~~~;~~~!~ 
aódsa raudN ld„kö11qk1>eu 111-· 
Rbb fa uas1obb darabokban 
erdll fa lea;e 
ifllb& f:a.,,n 
labam■ lU 
Vuut. pL&t 
koWI: k.m:I 
P&Jl.u re 
., •• - 1'a 
t ldmlttl& Dl 
13.m■n.nrt f61d kORI nrosokbm 
N ...... atakbos f11lWk As ~la-
■ I kormlft1 &11.b&JI a telek 
11011111 &tlrút. J.n üeroo-
Unt U 61 telJ~b. ~ 
n■rlnt. 
lrJo~ b4Hllb feh1l&ao■lt&Nrt 
1 
Sulté~z lslvlán ts \'on Liodt 
D~\\1- I" 119811tl!ET 
--~~~!:!::._ 
AKAn lf,l J.:'\ un1, UUl,A.,IOS 
IIAl,\'l'f 
SZA11AZFOLIHJ.V. 1 
A ~ctéren a mult héten a németek e11en fordult a hadi- .. 
szerencse- Az anl'Qlok és franciik o1yan heves timad!st Intéz· 
tt-k ellen Ok a nngy nyugati fronton. boa a németek Jónak litUk :z,,, par uu PMCiut.6Dk m'a" 
1 
olv116k. hoSY ml l"1' dollárért ad- só nem naaon Ú'n m•r • llli cen• Flg)'ebnutetjfik olvu61nbl, 
a V1S12av:muláat és kbrülbelOl bA.rom mért!Gldnylre hAtra vo- mon aem küldLe bt • napiú' CIO- Juk u uJdi'ot, nem hat dolllrért, t.et • megkim61 beDnilnket ilyen bon • naptirak 1&étkilldWt 
gc ennek a klaebbszeru vusszavonulasnak "'• mert a n~metek('t 15 centet és igy napt.árjaikat nem 11okuor adunk ._,é.dékot u olva. aiiik, hogy lC cent. kölu,,et 6a 
nultak egy mf'glehetós h~zu harcv~nalon: AWt van Jelent6aé- ma,o1'.ai és uíllitút költ.aéfrt a I hol'Y a lapon kiv111 m6g na.gyonlnagy ösaeg ki11dáú.'6L An. bid- t•bTQ.ar ho köupe fel6 me,uiin•1 ucn.ooe nuNn, !.:SZTCI" 
edd g ket ev alatt nem s1kerilJt ilyen mélyen sem hátra 1zoritan1 küldhetjük el• címükre Bok&n aón&k A naptmk igy i1 nagyon egy levehrút. mertr a Magya.r tttjük kérünk tehá.t mindenkit • \Alt.Ujj AHCK.&.'iGOB'' 
Ha U6nban meggondolJok, hogy mi•g igy ia tobb mi_nt három- &rTa várnak, hogy & l!S cent n61 110k penztinkbe kerilltek s h& •1BA.nyáunnptár, ,tnnil 1a inkibb. ,a.1veskedJék addig beküldeni a lC Ha h1t1 • baJa -satolJa mes ut ld► 
azáz mértfödny1re vannak benn Franc1aor~zAeban, konnyen ki- kill ti el fogJuk kü1dtru • nap- nállitúf kóltléce1 la fizetnénk. u mm akik D1egkai"tá,k. a.sok sokkal cenl csomagolul 6a uállit.bt di- Jf-beb, liopu,; r4rn, ritka baJu n4 n•m 
uamithatJuk, hoay busz ~v aJatt aem blrjil: onnan ö~ct visaza- tárt amit uonbr.n n-t r.em tch.,. uJabb kllene:ds. dollir kindáat je-- '6bbre ~caillik an mlnden mú l J:it. Február ut.in naptl.n ltnld- ,~1
1;f::O:ib~t~:~~~1::a:1~at!l~': 
uorttan1, lUL jobban nem i,rekeinek. mint eddlsr tettek. tÜJl.k mer. Ne teleJtték el aek u Jut.ne nddink. Io egy.ec, olvrc mao'IJ' nap1'rd.l. 1 nek •em kfildiink. Hm surt,öc1111 Ha puba. bnllAmot. 
OT MILLló A.,·coL KAT0/11,1 
A it6Iae öt millió katon.6.t vittek az angolok a nyugat; 1 
fn. ntra h igy ott most kétszer annyi anaol-tni.nda cup:1t van 
mint amennyi a ném t k.atonAk aúmL )1 nthogy ez a „e1entt. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP, 136 East 1 7th Street, New York 
- - - - -------- ----------
kéup<!mnek venni. ANGLIA TöNKRE l,U:; "NE" MUNKABAN AZ U-HAJóK. 
1 
KEDYEZ(IUB STATISZTIKA 
LondonbOI Jun. ahonnan eleget hazudtak már. ezt sem kell é~n 1 
KISl!RT AZ EMBARGO. 
tlim:lltt 1,aJa.t akar, bannllJa. , •ne. 
n.uos "-'"'°'·.-suar· . .&.n. ,1.00. 
H■ attWre • u .... azep16a.. 1'&11 
mlJtoJtoe. W.non,oa fii puMra l•b► 
ti a .. , -\IU.ZS ARCK.E.'iac»c8EV'. 
J.ra 11.to, 
cut a uutteui éU.11..-fttet nu 
■ ,.Dl htfl.14M intllett bJ;lt&td. 
AZ OROSZ FRO.VT0/11 
A& Jl'OH fronton minden csendes volt mectnt a mult héten. Az angol .alsóbaz'>an nagy v 1 .\ n • r l:: bon: c...-amf.-1 l..l"guJahban mc clent uta· Ila teny eg sor le dil u Egye• Klr.e. RE.HB. 
Ctt is na.a-yban készO.lödnek a tavasrl harcokra I minden Jel arra tit pnvokilt az a lika. amely nyc r \:Ona1 n Londonb.::.. Us szcnnt 1916-ban sokkal eve-- 1t Ali molc H ~ metl'"t" te kl>- OI W, 111tb S... ·- York •. r 
mu•-'t hoa az oros.zok a "'1vetségeseikkel eolltt, szintén órlá nek élc az e D'~ muruciogyirak 1, , n:e ll r1 még mindig .sc::bb hRnyisz l ,. a h, atisának t.. bonna. a kongresszusban 
■1 naa méreto támadásokra készftlnek ism6t. VaJóa&lnOnck U.t- árcmcló ,endcno5.Ja etlc~ u:i.nyul I homlolu gyc t e- l czó h1rek lldor az amcri I liZ · nMnylk rcndka J sok -QU.olóJa lesz an ✓• 
az.ik, hogy Falk~~ha.ín és Msckensen diadalmas &ereit"l'Í azért Addison a munic 65 minisztc- 'r1ek ban mmt a mcgclaii.6 é,·ckbcn nak. hogy Amuika uOnteasen AUTQ LJVEJ ~ t. 
nar dnak a román-crqsz hatiron, hogy ezeket a támadAsokat . ftki a t dta el6 h gy a Az angol admiralitas ,ivat.aloa > e r nnak, ~ogy a az~nbi b(" mind , élclm1szcr és mumció- 1i, t>" 
aesrfU!lenek ma.d kivédeni. __ ~;:,~ c-l:j~n z c:r 18 f;nt:s ő ";c'e"ll~ l..:crml a kuné ctnélkuli n a1d~.. aokkal tUob ember zálhtás, •,u; nl4nt azámara, dc ne "•t-:;=t-~~!;:,:'.~b 
A, llA[4 J\ANI HARCT~Rf:.V. vc<lékct 1g és fél &hilling~rt álh l -hábi;;:,.i e' Q tizcn t napja alatt nyc t 1lkalm zbt u: 1916- ki év l' súso ":>an. ai. amer ka1 1z~kslg Sl<~KI.JT Ili -'.H'lTUríl( ~ 
A balUni harctl>ren szintén. tAmadásra kéin.Ulnck. Nap•nap tott:r.k: cló l:s a;: :C:tvCtcl fu'a akkar 
2 
ha ó e tult el é!l nz cl u!lz f1 yam4n, mint .z. elött, a hall tc:·c e látasá.rvl s-ontloskod~ék és l"hwu• ••'~_1~ fJJ.l--t1-rpal 
n na&')" ta1ián M'regeket uálhtanak a mAr ott )ev6 orosz. an .. ) 20 shilling '"·olt. Most czektt 1 , ~ 
1 P P ... lozaiu arany mégas aokJcalta il.la 1cundc'l m1"glrvo készletét itthon • , : 
srol, fr.inrJa, azerb, montenegrói csapatok kieiréaziw.ére és ma~, vcgckct 
12 
i.hillingért ,mtj:\k eJt'S tvl haJ tonnat r _l~a 25~.8,.1. n) bh volt. A,: "'"CS azén raktározta cl. "-! ántanttal ro- 1 n A,T,.t;ENBt., RG. Cvlo. 
holnap el")' millió embert f~gnak &!llen-O.ftenl, hOll'Y Bulgárla'Addison ,-:.·nt kétsigtc!c:n, hogy tonna volt. A on-tom JClcn~csscl Hn)ászc száma 750.<XJO volt Konszcm·ez torv~ny~oz~k ez cl 
1"ört.Konúg ellen vonulJanak, Val6sz.ln0, hogy a-két, fen)·e-- Ans-Iia, ha m~g mos: is a 19 hó- azembcn nban a nemet Jelen- I· ,:ck kozül mmden czc1 1 J len a 1erv cUcn viszont uzal ér-1 
1retett orsdg népe készülődik a UmadAsra & nem fogJa ca3k nap el&r.-l L.-at kellene füctnie a tf k si.J:k;J tobb haJó pus.::!1Jli• gész , 1 uzcd s:dulék vesztet• v ln k, hogv o\mc.1J. y sem 
UII')' uép nóva) foradnf az Idegen ~~ket. Ezzel szemben loHgé:-t és a mumc Jtrt, ton • úr I Jdnak, ug ogy a német e I Elctét b.alr~tMI k1fo17ólag 'o a v r· z~ vuru az európai 
Ausztria•Magyarorsú.g azubmarinJ&I el~ . kellemetlen,éa'etl:mcimc nt a..z l ha·ók fel:>, Ilyen alacsony haláloúsi. ariny iboruba.n, mncs hat szGksq 
toznak u olaszoknak. mert a tramport hajóikat ea:rmú utl.n J az amc kai szénbányákban 18 év I gos folös1ege ~. n ~ csak 
yl!Útlk a ~r fenekére. A mutt héten ezerh6tazAz olasz ka- Jár e'sö 11 k 'len e Jább 1s soc t)ta n('m fflutatkozott. A"z ossze5 .r:cr1 sem, nc:t lu Amenu t y-
t...:ia 1Dlyedt igy el egy osztrik torpedó l~v& kGvetke!.tibcn. A N~MET HAJOZAS cz.cr tonni pus.ztitottak cl. 
1
,alottak szama az v folyamS.U 1q élc•'>c l~teh a ki\·itc•1 tilal• 
JO.V A N.-tGY HALALTA.\'C. t ~ volt. mig 1915 ben .u, 1 t ,b- at az -\mcnk.áva1 való hiboru• 
'\al6uinü, hogy ebben a hónapban (márciu11 hav,ban) meg. ~RDEKt.DEN. VILLA JAPANBA UTAZOTT bcn hahak meg baleset k folytán -iak me- az ántint. dc "Zémetor 
:tulnak a naa tJ.madások a központi hatalmak ellen & ea· 1binyilban uág fogja hasznát látni. 
;-re foCl&k t.6madni a naa D)7lg-&U fronton Oanen11!t fran· arról érte 
k ane9lok éa bel,Pk, a német ée osztrlk. Ol"OSZ fronton a szc-1 nt a n◄ m1"t 1rotla1m1 C)'filés ültek, hogy \ 111:a a mcxiko1 an· 
IJ1 Jsz.kü, a déli fronton a taliánok ~ a balkáni fronton az ott 300 millió márkit fog haj pit:'.s, dita.Hzér a n)" ;ti partuk: 'elé óRIASl MUNICIO~ROBBA· 
NEM BANTJAK A SEMLE-
GES HADIHAJóKAT 
ell'YÜlt horda. célokra megszav ai Az I eget e' utjit be y .ztin Japánba NAS ARCHANCiELBEN, 
dcn : .. ~~:~:t~:~;!':ve~::~'::::ávr~:tt:i~~~~:~~!er~~n~ az egyes hajOstársadgok k zott utau, Kúlon 6 1irck vannak A németországi lapokban egy nvilvánval6an hivatal01 hclyr6I 
s~galmazott cikk jelent m,g, a n mctekct él gzöntséaeseit, még mielőtt a aubmarinok kiéhez- osztj"k fel kárt. rit1. 1 célból, az f1 galomha 1nTé,l, l-iogy Villa • 
• k 6a Wkére ké.nyneritcnék Anll'Olországot, :Mo~t h4t attól zal a f ltétcllcl xonb 
filll'a- háboru IOrsa, hou a submarnok győznek-e ,:yorsAblian k.:">ott 
v az&\·et- égeeek verik-e le előbb n IZArazon a köi:pcntiaknt. t é 
ei \e::t: ::~:: ~;::r~:~~r:::1~a~!~é== ják r 
y A1 "1cngtl ;,;: kik t~· mrly a acmlcges haj6z.:íssal fog 
1 J bb 6n arnm, ih-r )bba 11:,.lk-,i:ott. A cikk ~ifcjti, hogy_ a 
1 o\ 1 v rat •z rint 3 nubmannok a had1x6n.5.ban min• 
tt t• "\:m' ges /ere~~d:~i ~aj~ 
...................... ! 
Patikaszerekért i 
menjen vaa irjon 
Érdeky Kálmán 
ald batl•••U ...,-etemet 
vq%ett okl. a$aueréu. 
3Jl4 ,;~ ,1...,,..,, 
PITTS•u11,u1. PA. 
4. '"ilá1thAbor1 10 a núndenk pen el " ér t mlct,; s b.adi\.a1 akár ; :...... ...................• rvAron. 
25-50 százalékot Takarit mea 
ba borobt, Utllriike& 41a mladrn ~#b neuea Italokat IDaptúl • 
tentM>lót61 -.WreL 
Cfcü11k Tl'II M,rhu,,ter t,•~:rup•nJ, ('lt'\t'la.Dtl, Ohl,., f'KJ' J~l-'-
alapltoU l1..Ull11Ö dJJalat, a áru.Jk4t ttolJe. feh•l,i..fpcl ..... mtJuk 
~be.TI.. Eb6~dü llköri,k ArJ„I0'1"ke • lr.tiretkniú: 
Tlat& Tr..Ul'l'•r galloaJa U.71i U. U.U U.60 $2,'il 
TIUta BllYOYltl •· $1.71 n. U U n.u $Z,71 
Twta Cop&I\ $1.U U 71 U , - U.U U,IO 
T<uta Wlr,falleJ $1.H $1 76 U.- U 25 U,IO 
ra:u. Uaom Cordlah: Reetopec.hle ,.,, 1allon ...... U.74 M U t• 
zoo COrdl&la per pllon u.n, U U, U lf, M U.tt • olca61tb 
CNm•: Marhe, Vlole:t, eorr„ 61 ec,fb p.r plloa u.u M t•IJ„bb 
KCmlnymq p•r 1alloa . , • • • • • . • . ,Jl 71, U.04, U.U 69 U.U 
Ml FIZET/OK A HADI ADóT. 
Jrjon telJN lrJeodkGDUrt borolr., lllr.br4Jr., oordlahl. alcohol• 
mentes ttalek, u.trupok, clden, boreeetr61, ltb 
8úJUtáll.l rettét.h•k; Klillsp&u a n!rtdt'lhwl ••lfJ dral't • dlllt6-
k1Tf:Uel YalameJ.Jl.k ba.nkra., 
THE SCHUSTER COMPANY 
D~pt. Z. 2211-16·18 Emt 4-ik utca, CLEVELAND, 0 
8i1mbe11 a 8herlff etreell lla.rktthúoak. 
MAGYAR RANYASZl,AP 
NÉMETORSZÁG ÉLELMEZÉSE. 
TISZTA IUP NOIET0RSZ4GI VIBZ0NY0U0L - CSÖKKEN 
A NllMET NJ!P ELLENALL0 K llPESSJ!:GE.-,AZ 4SS0CIATED 
PRESS TUD0SITilA. 
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t:~ a M1171, 
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lr.a '1.la.adó; több pt'·n&I 
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\·annak tClmphnnah1k, 
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t,,c.-k. 
917 .IA Cl J, r 
Jó M.-\Gl .\R Bt:l\l>OsHA.Z \K ,1.\GA.:\:O!tOK R~lllrn. 
Sok n,.111,o·ar arallid. ~,: m,,1711r fa.111 'l'&D a tdrpen; ,lő .,_átok 
köz& 1-1 lll a.& cnibu, ja e:a. D•ClK a j6 kt'"""I tartja dlunk fnklC 
asna10armu11~ 
l"Tlh.ül.['81':f;l:T . .'\ltA;n;u;1,a 1:,11u:R'.\t:Ji.., J.'l.(Jl,I <,t:Zl SK. 
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CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
